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Telegramas por el caMs. 
SERVICIO lELEGRAFXCO 
DKL 
Diario de la Marina. 
AL. D I A R I O D E L A [MARINA, 
HABANA. 
De hoy. 
Madrid, Diciembre 1° 
MÁS V A L S ASÍ 
Haa eldo 7a pnestos en libertad todos 
los qüs fueren detenidos en Barcelona 
con motivo de las manifestaciones qne ee 
efectuaron estes días en aquella ciudad 
para protestar de la Real Orden del M i -
nisterio de Instruoción Pública obligan-
do á que en todos los establecimientos 
escolares eepañdes se dé en castíUano Is 
enseñanza del catecismo' 
B A T I S F A O O I O N 
En vista de la actitud enérgica aaop -
tada por el claustro de profesores de la 
Universidad de Barcelona, con motivo de 
haber invadido aquel establecimiento do-
cente la Guardia Civil para poner térmi-
no á las manifestaciones tumultosas de 
estos ú í á p , realizadas por los estudiantes, 
el Gobernador Civil he hecho una visita 
efioial á la Universidad y dado al Rector 
y al Claustro las explicaciones más satis-
factorias, quedando por esa parte conju-
rado elcocñuto. 
B L G O B I ^ K N O ENHJRQIÜO 
Va enaumomc la agitación provocada 
por la Beal ürdea éol Ministro de Instruc-
ción Pública, sobre la enseñanza en caste-
llano del Catecismo, pues el Gobierno ha 
recibido muchos toiegramas firmados por 
Obisp's 7 por presidentes de corporaciones 
vascongadas 7 catalanas protestando de 
la medida. 
A pesar de eso en un Consejo de M i -
nistres celebrado anoche el Gobierno a-
coreó aceptar interramente la responsa-
bilidad pdr la Real Orden del Ministro de 
Icstrucoión Pública 7 mantener la prohi-
bición de que en las escuales 7 colegios 
se enseñe la Doctrina Cristiana en otro 
idioma ó diahe^ que no cea el idioma 
castellano. 
A N I V E l i B A R I O 
Para conmemorar ©1 primer aniversa-
rio del fallecimiento de don Francisco 
Pí 7 Margall se celebró ayer un mitin 
repubiicaao segaiio de manifestación. 
L:s manifestantes en actitud comple 
lamente pacífica, fueron hasta el cemen-
terio civil , donde están enterrados los 
restes del ilustre repúblico 7 deposita-
ron sobre su tumba una magcifha co-
rona, 
No hubo ningún desorden que lam3n-
tar cen motivo de esta acto. 
L i N O T A D E L D l i 
E l gobierno de Oaba ha acepta-
do el tratado de reciprocidad pro-
puesto por los Estados Unidos. 
Y esta aceptación ha escandali-
zado á E l Mundo, porque á sa j a i -
cio, el tratado referido "implica 
desde luego nuestra esclavitud co-
mercial á los Estados Unidos." 
Podrá eer, pero aparte de qne 
esa esclavitud viene de lejos, y qne 
por lo tanto lo ún ico que ahora se 
podrá haber hecho es reconocerla 
oficialmente ¿qué iba á hacer el go-
bierno de Ouba más que aceptar lo 
que "en plazo breve y perentorio" 
le proponía el coloso! Si no hubo 
medio de rechazar la enmienda Plat 
ni de sacar compensac ión alguna 
de aquella exigencia americana ¿có-
mo había de haberlo ahora para 
rechazar ó para atenuar siquiera lo 
que los Estados Unidos proponían, 
más que para su propio bien, por lo 
menos directamente, para arrojar 
de este mercado los productos eu-
ropeos I 
Nos explicamos que E l Mundo y 
sus amigos de las Cámaras sientan 
esa esclavitud comerc ia l—¡cómo no 
hemos de expl icárnos lo si también 
y quizá en mayor grado, lo senti-
mos nosotros á pesar de que no in-
daye en nuestro ánimo, como debe 
iutluir en el de los representantes y 
senadores, el temor de que merced 
á esa esclavitud pueda verse el E s -
tado en la previs ión de reducir 
notablemente sus gastos! Pero 
porque nos duela, porque lo sin-
tamos muy de veras no es cosa 
de echar la colpa á qoien no la 
tiene. Bastante hace el Gobierno 
con sostener en el Morro la bandera 
cubana á pesar de las imprudencias 
de los que debieran constituir su 
guardia de honor. 
¿O es que E l Mundo va creyendo 
ya, oomu aquel obrero del teatro 
"Oaba", que lo de la patria es se-
oundariof Pues si no lo cree así, 
sea jnsto, y culpe de eso del Trata -
do, como de todo lo grave que aquí 
ha ocurrido, ocurre y pueda ocurrir, 
al que verdaderamente tiene la 
culpa, al ún ico responsable: al 
"destino maniflesto." 
mm Í u íimim 
TRA.TA.DO DS R 3 : i P ROCIDAD 
E L SE. ARELLANO 
E l Ministro de Estado e s p a ñ o l , 
contestando á ana pregunta del 
Sr. Oonde de Casa Valencia, en el 
Senado, sobre el tratado de reci-
procidad con la Argentina, le con-
tes tó que se bailaba desde hace un 
año en un período de ensayo pre-
vio y que el Sr. Arellano, que se 
C U B A v A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA-DOS EDICIONES. 
C U B A y A M É R I C A d e s p e d i r á el ario 1 0 0 ? y fefiritnrd d su* lecfores con 
U7i n ú m e r o AlnifnuKjne, UKi(jni/i<:fimente ilustrado é impreso d do» COlarw, cotí-
srnjnido pref eren tenmnle d l a U i e r a l u r a c lás ica cabana, sin descuidar los tra-
bajos de ncttiiilidad. 
do 
de 
S U A L es un verdadero "ntftg'azin". "*'¿rna portada brillante y distinta en cada 
n ú m e r o . U n a M } V E L A i lus trada. é o O /x í i / inas lujosas y cerca de ciento 
Cincuenta nun/níj icus (/rabttdos, todos los mese* E s et per iód ico md* barato. 
Suscripctón a l mes, OCHBNTÁ C E M A VOS plata e s p a ñ o l a . Seso Ucitan 
AgeiUes con buenas re ferenc ia» . Coutinda l a p u b l i c a c i ó n de la novela uus tra -
d a " E l Eroceso C l e m e n c f e a u " . - A d m i n i s t r a c i ó n G A L I A D O 70, H a b a n a . 
a 26-28 Ot C 1049 
I 
L a E s t r d l a d e l a M o d a i 
M a d a m e r u c h e n tiene el honor de avisar á su distinguida | | 
clieutelfc, que ha puesto á la ventalos Sombreros Modelos, com- ffi 
prados en París por ella en la caga de más fama. m 
También se han puesto á la venta un sin n á m e r o de Novela- jg 
•u c en Cortes de Vestidos de e tamíne , de Muselinas y Tules 
bordados, de Encajes y tafetán bordado, etc. Muselinas de ^ 
j# ». • > todos colores. Terciopelos de seda, Miroir, Liberty 00-
ffi lo i t e omeros y floreados (úl t ima novedad) Sayas de seda, Ga- ^ 
m Iones uutvos, aplicaciones, cuellos, botones, peinetas, cinturo-
^ nep, oijitas, etc. 
I Oepaitamento especial paia Tioosseaux j Batyf) I 
A l frectedel taller de Vestidos se encuentra ona nueva Mo- ^ 
dista contrata'! a París por Madame Puchen. S 
L a s personas que deseen honrar esta casa de su oonfian«a ^ 
encontraráu en esta Sra. la amabilidad, complacencia y el más ^ 
gran deseo de satisfacer. ^ 
PRECIOS DE SIITACION | 






encontraba en comis ión en la H a -
bana, había recibido ya ó r d e n e s 
para trasladarse sin demora á B a s -
nos Aires á fin de terminar dicha 
n e g o c i a c i ó n . 
E l Sr. Arel lano saldrá por consi-
guieute dentro de breves días para 
Buenos Aires, dejando en esta ca-
pital á su distinguida esposa, que 
permanecerá entre nosotros hasta 
la primavera próxima, época en la 
que es casi seguro que el Sr. Are -
llano será trasladado á Washing* 
ton, de acuerdo con el Sr. Ojeda 
que en la actualidad ocupa aquel 
puesto. 
La resDrrecciúffl k los i o p É s 
•cabo de ver aquella región, qnp 
fué riea, muy ríos, y onyo centro es 
OabaQas. Las impresiones qne traigo 
de mi exoarsióo vienea impregnadas 
de tristeza y de esperans»; de tristeza 
porque son las de un agricultor; de 
esperanza, por la miama razón 
Cabanas tuvo sus dias de alegría, dí-
cese. 
Ese pequeño pueblo fué rodeado de 
anos quiDoe ingenios, todos en activi-
dad. Sue habitantes viviaron en la co-
modidad; su babía fué el rendtz vous 
de felices temporadietas..; y qué pla-
cer, entonces, en una temporada, en 
medio de aquellos vastos campos de 
oaQa, en noches otaras, grandes y si-
lenciosas, 6 encima de alguna de esas 
altas lomas de donde no se veía mas 
que el mar, Cabanas y sus cañave 
rales. 
Hoy todo ha cambiado. Oaba^as 
parece un pueblo de la Arabia, sus 
bohíos parecen gourbís. 
De sus numerosos ingenios 4 ó 5 sa-
lo han renacido de sus cenizas ó de su 
entorpecimiento. Todo, en su alrede-
dor, se encuentra boj- al mínimo—ex-
cepto los campos y las noches que se-
mejan la Inmensidad. Ss muy triste. 
Porque nada es triste como la vist-
de los restos de un ingenio, de las ma-
quinas enmohecidas, rotas ó abando-
nadas en baen estado; de las caídas 
de torres mohosas, /Q.ió vándalos son 
'os hombres enloquecidos ó salvajes 
por la guerra!..; y loe campos Jjqne 
fueron los verdaderos pilaros de las 
fábricas y la felicidad de los habitan-
tesl ¿hay tristeza igual á la que nos 
inspiran las oaüas abandonadas bajo 
yíerbaa que las sombrean, ó intermi-
nables potreros sin animales, cuando 
todavía la tierra es de primera oatidad 
y preparada para frnotifloar,y que, un 
poco en todas partes, la falta de tra-
bajo oondnoe a los deiuos ó á ios orí-
menea?.. Un esto esta la tristeza de 
mis impresione9; es profunda. Feliz 
mente hay alguna eappransa. 
Los Ingenios surgirán da sus esconi' 
bros: paes su alma—los campos—no 
es tá más que en descaoio, y el merca 
do se abrirá. Sio embargo, la reio-
rreooión da los ingenios exigirá que su 
administracióa se orientt hacia ñus 
vos polos. Será menester que los pro-
cedimientos de explotación se sometan 
á la ley del del progreso de nuestro 
tiempo, será menester qne. como la 
maquinaria de la elaboración del azú-
car, los campos reoiban el impulso de 
la ciencia. 
Veamos, pues, como, explotados bien, 
según los mejores principios agrícolas, 
ios campos, boy en descanso, podríen 
permitir la regeneración industrial y 
luchar contra el mayor egoísmo de los 
Sstados Unidos: 
Hasta hoy el hacendado no se había 
ocupado en eatodiar la capacidad pro-
ductiva de sus campos: vendiéndose 
bien el atficar, poco le importaba que el 
rendimiento industrial ó agrícola de 
su oa3a fuese de algunos oentésiraos 
mayor ó menor, Los días erao hermo-
sos. Desda hoy serán más sombríos, 
y los ceotéeimos del rendimiento serán 
oreci^amenta la gran cuestión. 
Tres agentes pueden aumentar el 
rendimiento: 
Io L a química. 
2* La agronomía. 
3° L a meo&nioa. 
A q u í pediremoi á la agronomía sola 
de darnos su secreto. 
(a) Nos dirá la capacidad produo-
tiva de nuestros campos, enseDándo-
BOB á darles lo que les hace falta y á 
caidarlos bien. 
(b) Nos designará las mejoras va-
riedades á cultivar. 
( ) Nos enseñará á sacar de mues-
tra tierra conocida y cultivada bien, 
un producto maximun 00a un mínimun 
de gastos. 
(a) Oapaoidadde prodnooión de los 
campos. 
Para conocerla, es indispensable ver 
los resultados de un análisis completo 
de la tierra. Bs menester saber sí la 
oaQa encontrará en el suelo las pro-
porciones suficientes de cal, de potasa, 
ácido fosfórico, nitrógeno, ato., para 
desarrollarse libremente. Es menes-
ter conocer la natoraleza de los eie-
mentoa fínicos qne forman la capa ve-
getal, á fin de deducir de esta noción 
el oooonir^ ento de la manera 00a qne 
los elementos químicos y los trabajos 
se comportarán para con la planta. 
Será necesario, en fin, determinar la 
naturaleza y la riqueza da los abonos 
que el suelo recibe sea directamente, 
sea indirectamente. 
(b) Variedades da oaQas á cul-
tivar. 
• • 
Bs la onestión palpitante del gran 
problema del rendimiento. Entre laá 
numerosas variedades de c&fia la dosis 
por ciento de azúcar oscila, práctica-
mente, entre 14 y 19,óú. Todas varie-
dades se complacen en tierras bajas y 
risas; pero no todas pueden dar un 
buen resultado en terrenos alces, secos 
y pobres. 
EB esta cuestión de las variedades, 
la agronomía nos aconsejará de esta-
blecer un campo de experimentos, ha-
cer ensayos oon las variedades más rl 
cas, determinar y fijar una variedad, 
adaptarla á una región dada, y, sobre 
todo, de hacerla adoptar por los hacen-
dados, E l establecimiento de un campo 
de experimentos no necesita más que 
cualquier otro onidaáo bien. Es la di-
rección lo que es importante, y, sobre 
todo, la sana interpretación de losi esul 
tados, para aplicar sus ens^Oanzas en 
los diferentes campos, ¿Porqué, pues, eu 
una región como OabaQas, por ejemplo, 
en donde hay varios ingenios, porqué 
00 se unirían los hacendados para orear 
de oomáa un campo de experimentos 
especial á su región/ No paedeti titu-
bear delante de los gastos, púas con 
{300 cada uno, podrían adqainr un la 
ocratorlo, los abonos y las variedades 
puras; en cuanto al terreno y á las fá 
brioas, cualquier iogeoio interesado ¡os 
tiene de sobra. 
Dadas las condiciones en que se en 
oueutran ahora loe campos ee seguro 
que se obtendrían resultados muy ven 
tajosos en poco tiempo. 
(c) La agronomía nos enBtiQará tam-
bióo la pcsioiiidad de explotar eoonó-
mioamente, trabajando con miquinae 
y anexando a los cultivos mas explota-
ciones seoundarias, tales como; la cría 
de animales, coya manutención sera 
gratuita y que nos darán su trabajo, 
so leche, su carne y sus abonos. 
En resumen, si los hacendados con-
sideran que un campo de experimentos 
permitirla determinar y fijar una va-
riedad dando un promedio de 17 por 
100 de aaüjar aprovechable y un peso 
de dó 000 arrobas por caballería, ve-
rán que sos ingenios de nuevo podrán 
moler, merced a una explotación cien-
tífica, metódica y cuidada por la agro-
nomía, la química y la mecánica. 
O, DESMABTIN, 
Central "Meroedita," (Uabafia») 
SE ABRIÓ EL ABONO 
DE LA ÓPERA 
" E L A L M E Ñ D A R E S " 
B-4:, O B I S I P O , 54= 
ha paento á la venta el magnífleo y espléndido surtido de gemelos de teatro, acabados 
de recibir. 
De $3 eo adelante loa hay para todos los gustos y para todas 1 "touae 
c 1722 
¡A prepararse para l a temporada l ír ica! 
2a-10 N 
R e v i s t a N e r c a n t í l . 
Habana, Noviembre 29 áe 1902. 
AZÚCARES.—Con ootiotaa favorables del 
extranjero, la confirmación de la gran mer-
ma en la producción de la remolacha en 
Europa, y alza eo los preciot en los Esta-
dos Qnidoa, ha cegaido mejorándola situa-
ción del fruto en esta plaza, en la onal se 
han efectuado regalares operaciones con al-
za eo los precios, 00 solamente por las cla-
ses buenas, tino también por los lotes de 
baja pe arización para la exportación y 
animada ¡a ¿specalaclón por el baen aspee* 
to qne precedía e) mercado para el año en-
trante, ba contratado algunos lotes de la 
próxima zafra; atoa ai precio cerrado de 4 
reales arroba, base 96 de polarización con 
y «ic adelanto y otroí . al precio que r i j i on 
plaza e! día da la entrega del froto. 
Las existencias en primeras manos están 
totalmente agotadas, con excepción de una 
partida grande, cayo tenedor aguarda me-
jor precio para realizarla y las da segundas 
manos ban dtsmlnaido ootablemeote á coa* 
iecaencla de las últ imas ventas que saman 
04,070 sacos, loe que cambiaron de manos 
en la siealente forma: 
46,525 sacos centrifuga pol. 9^95^, de 3 30 
á 4 reales arroba, en ést* n'aza. 
6.534 Sj. cení. pol. 94(96, á 4 rs. ar., eo 
Matanzas. 
9 000 S(. cenf. pol. 92^94*. de 3J á 4 rea-
les arroba, en Cárdenas. 
2 200 s;. cenf., pol 94, á 3 | reales arroba, 
en Caibarióo. 
Más considerables pudieran haber eldo 
las ventas de no taber pretendido mochos 
tenedores precios más elevados qua los v l -
pentee y no haber la bu Iga asumido en loa 
primeros días ce la semana un carácter tu-
multuoso, que ínfun'lló gran desasosiego y 
alarma y paralizó los negocios por com-
pleto. 
Al cerrar, cotizamos dj 3J á 4 rs ar., por 
centrífugas, de polarización 93[96a 
Segán la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrifugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en loa dos me-
ses anteriores, fué como sigue: 
8eptIembre 3 09 ra. ar. • 
Octubre 3 50 rs. ar. 
El movimiento de azúca rm los alma-
cenes de este puerto, desde 1° de Enero, 
ba sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en Ia 
de Enero 
Kecibos basta 
el 29 de No 
viembre . . . . 
Total 
Salidas basta 
el 29 de No-
























Ha llovido muy poco durante la semana 
que acaba de transcurrir; pero aún cuando 
se necesita más agua en ciertas localida-
des para que la cana acabe de desarrollar-
se, presenta generalmente buen aspee o y 
una grau cosecha se considera asegurada 
en toda la Isla, faltando solamente que baje 
la temperatura á ñn de que madure pronto 
la caña y pueda Inaugurarse la zafra con re-
sultados satisfactorios, entes de las festivU 
da des de fio de abo. 
MIEL OS OASA..— Sin operaciones A que 
referirnos, ni existencias en primeras ma-
ooi, los precios rigeo enteramente nomina-
les, 
S O M B R E R O S 
Antiguas olicialas de "La Magnolia.' 
Se o f r ecen a l p ú b l i c o p a r a t o d a c iase de S O M B R E R O S 
á p r e c i o s m ó d i c o s en S O L 62, e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a . 
9649 alt &i--8 
LA ESTRELLA 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica; Infanta, 62 
PRINCIPE álBBRTO FRANGES 
Se vende uno con caballo y limoueri» San Igna-
cio 15. 9668 6-29 
4 . ; 
H e n r y B H y d e , fondador. 
Activo 331.039,720 
Sobranto 71.129,042 
V . M . J n l b e , Representante Ge 
neral. 
A p a r t a d o 547, A f / u i a r 1 0 0 . 
T e l é f o n o 785. R a b a n a . 
c 1790 26-1 dic 
s . a o o m u m a n 
y S A L I D A S d e T E A T R O . 
Sí, señores , 5 . 0 0 0 C A P A S ba recibido A L U ¿ x v M A R C U S de 
todas formas, de todas clases, largas, cortas, t é rmino medio, «Je cuaor^s cl ised y 
figuras puedan nstedes imaginarse, blancas de colores y negras. 
S m o k i n g s de todas tallas y colores. 
L A N A S , S E D A S Y T E L A S P A R A L A E S T A C I O N , e s p l é ü d i d o surtido. 
Precies, ¡ah! precios como no los han s o ñ a d o nnnea. Nadie compre Capas, 
Salidas de teatro sin antes visitar esta casa, en la seguridad que s a l d r á n f c o n el 
objeto deseado. 
Todas las ofertas se admiten. 
A l B o n M a r c h é 
Reina 33, frsnto á Graliano. 
Depósito de las Agnas de Isla de Pinos. 
alt ? a - l ü 
Lunes 1° de diciembre 
FUNCIOX POR TANDAS, 
A las 6 7 l O 
E l Pobre Siablo 
A las 9 7 I © 
DOZ^OH£TB8 
A U s 1C 7 l O 
K I - K I - E I - K I 
b e u n 
P r e c i o s p a i a la tanda 
SEAN COMPAÑIA DE ZéRZÜEL 
- T A N D A S - T A N D A S 
e 11787 1? Db 
Grillé» 1?, 2? ó3«r . p i to 
Palcos 1? ó 3? piso 
Lan«t« con entrada 
Butaca oon ídem 
Asiento de tertulia con idom.. . 
Idem de paraíso coa í d e m . . . . . 
Entrada ceaeral 
Entrada a tertulia ó p a r a í s o . . . 








E ! viernes, estreno de 
Fumen R . A L L O J \ E 8 7 M A R Q X ' K S D E R A B E L L . Son los mejores tabacos legí t i - \ 1-
2 D I A R I O D E L A MAKISÍA-Diciembre V i , 1902 
TABACO.—^a»»a.— En completa cJma 
el mercado con motivo de la huelga, y ios 
precioa que no han tenido variación signen 
denotBc o mucha firmeza. 
Torcido p Cigirros — Con motivo de l& 
hn-lga en toáca las f á b r i c a de asta locali-
í a d y pueblos corcinos, ha queiedo para-
lizada ia elaboración y M t e parada en el 
trabajo an la actnal é p o » del año,ea doble-
mente do sentirse. 
A o r A B D i E S T B . — C o n demanda modera-
da, 'od precioa rigen sin variación de S i l 
á $13 los 125 galonea, b^se 22 grados, 
en casco de castaño, sobre el muelle, y de 
J8-á $9 id . el de 20 grados, sin envase, pa-
ra el consumo local. 
ALCOHOL —LOS precioa de este espíritu 
ee mantienen de $33 á $35 pipa de 173 ga-
lones, marcas do primera, y da $2i á $26 
id por las de segunda. 
CERA.—La blanca continúa escaaa y sos-
tenida en sus anteriores precios de $i8 á 
$29 qt l . 
Limitadas existencias de la amarilla, 
quo tiene rognlar demanda, de $23 á $26 
quintal. 
MIEL UK ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
ein variación el anterior precio de 3ó cts. 
galón, para la exportación. 
U SECADO MONETABIO 
Y DE V A L C E E S 
CAMBIOS: A pesar de la paralización de 
los negocios á consecuencia de la huelga, 
los tipos por letras sobre toda* las plazas 
extranjeras han regido al alza y cierran boy 
fiouy sostenidos á las cotizaciones. 
ACCIONES Y VALOKBS: No obstante ha-
ber sido bastante reducido el número de 
operaciones efeetnadas en la Bolsa dorante 
lo» pocos días hábiles de la semana, los pre-
cios denotan mucha Crmeza yes de eaperar 
que seguirán subiendo bajo la|influencla del 
buen tono que prevalece en el mercado azu-
carero. 
MOVIMIBNIO DE METÁLICO: E l habido 
desde Io do Enero hasta la fecha, este año 
y el pasado, ea como sigue: 
ORO PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 1-234.577 
E n la semana... " 394.000 
14.085 
T O T A L hasta el 
29 do Nobre. . 
Idm. igual fecha 









riormente $ $ 850.339 
E n la semana.. . " " 
T O T A L al 29 de f 
Noviembre $ $ 850.339 
Idm. Igual fecha 
en 1901 " 1.544,055 w 36.000 
L i H U E L G A 
A las ocho de la mañana de ayer—-
anoque nmohos comi.ionadoé j nosotros 
con ellos entendimos que se reaniria á 
las doce—-se reunió en el Teatro "Oa-
ba" el Comité Central para dar cuenta 
del voto que por medio de los delega-
dos se pidió á los obreros oon objeto de 
Baber si debía éontinaarse la hnelga ó 
Bi de bía darse por terminada, recbsean-
do las bases de los fabrioantes. Vistas 
las declaraciones de los comisionados 
e talleres se aoordó publicar y fijar en 
a sitios más públicos el eigalente bo-
letín: 
C O M I T E C E N T R A L 
A los obreros en general y á los ta-
baqueros en partionlar* 
Compafieros: 
Este Comité en la mafiana de hoy, y 
$ las ocho y media de la misma, acordó 
poner fin á la hnelga por quererlo el 
Voto unánime de los talleres. 
Habana, Noviembre 30 de 1902. 
Feliciano Prieto, 
Secretario 
Este boletín fué telegrafiado á Chi-
cago, Brookün, Tampa, Key-West, 
Matancas, Cienfuegos, Pinar del Bío, 
Cárdenas, danta Clara, Bejuoal, Ma-
rianao, San Antonio de los Baños y 
Santiago de las Vegas. 
L a segunda junta se verificó á la 
una de la tarde oon asistencia de trein-
ta y cuatro delegados de talleres bajo 
la presidencia del oompafiero BDdrl-
g o « . 
Varios oomieionados manifestaron 
que no habían ordenado "mojar" por-
que creyeron sa había citado á junta 
para aquella hora y no para las ocho 
de la mafiana. 
E l compañero Presidente les ruega 
vayan ensagnida á dar orden de que 
ae umoje" y que regresen á la Asam-
blea. A l irse loa delegados algunos 
compañeros les recomiendan vayan en 
ocohe ó en guagua y de ningún modo 
en tranvía por haber sido los motoria-
tas causa del fracaso de la hnelga. 
Be trata á continuación de organiear 
nna gran sociedad de tabaqueros y el 
proyecto ea acogido oon entusiasmo. 
E l compañero presidente dice: 
Hemos perdido ia huelga por esas 
intentonas revolucionarias; de esta 
huelga álgoien trató de aprovecharse. 
L a asociación que se fqode oo será 
política, anarquista ni socialista: será 
noa organiBaoión para el trabajo. E l 
Alcalde no cumplió oon su deber, pe-
ligrando el orden no salió de su dea-
pacho. 
Se leyó nna comunicación del secre-
tario del interior de la Confederación 
de Tipógrafos en laque participaba al 
Comité Central que L a Discusión, el 
períódioo que ae dice "oabano para el 
pueblo cubano," h* tomado represa 
LO DE SIEMPRE 
Aseguran, y con marcada insistencia, quo 
en loa artículos que expenden laa pelete-
rías habaneras brillan por su ausencia la 
covedad, el buen guato y la modicidad de 
precios; los que tal afirman no visitaron 
ni vieron la diversidad de eetiloa que se 
exhiben en eus arapliaa vidrieras, y no ae 
tomaron la molestia de averiguar loa pre-
cioa de la peletería citada. Y decimos que 
nada de esto hicieron ni averiguaron, por-
que de haberlo hecho, otras hubieran sido 
sus afirmaclonee. 
á que noa referimos y reco Hendamos al pú 
b Ico, os la qne hace medio alglo se ense-
ñorea en loa portales de Lnz. Teléfono 
número ©29. o 1791 i 
¡las centra sus obreros por habar to-
mado parte en ie btalga. 
E l señor Presidente: 
Enterado. 
BI confsderado Fernándea Pulido, 
d<jo; que había que despreciar á ese 
periódico, echándolo al montón, lo mis-
mo que á E l Mundo, que desde hoy 
tirará uno sola adición para ayudar á 
L a Ditouiión. ¡No leerlos, que se unen 
para avasallar y combatir al obrero! 
Se nombró una comisión oompaesta 
de loa señores Cendoya, SI vera, Feo, 
Bernal y Aragón, para qussa acerque 
al general Máximo Gómez y le pida 
baga todo lo posible por aliviar la 
suerte de los obreros, que por cense 
ouenoia de la huelga están bajo la ac-
ción de los tribunales de justicia. 
Se nombró otra comisión formada 
por los señores Homero, Cabal, Ra-
mos, Díaz y Cruz, para que investi-
gue el número de obreros qce perecie-
ron, resultaron heridos, etc., oon obje-
to de abrir nna suscripción y propor-
cionarlea algunos recursos para ali-
viarlos en sus desgracias. 
YiUaruisal (segundo regente de L a 
Lucha) opina que la actitud del perió-
dico La Ds'usión, lanzando veinte 
hombres á la calle en represalias por-
que fueron á la huelga,"debe ser to-
mada en consideración ai momento. 
E l presidente Rodríguez:—Bl jueves 
se reunirá el Comité organizador de 
la Asooiaoión de Tabaqueros y allí po-
dréis tratar del asunte; el Comité Cen-
tral no puede hacer nada porque está 
disuelto. 
Una voz:—¡Que no se lea L a Vis-
evsión ni E l Mundo en loa talleres! 
Bernal:— Nosotros estamos en el 
deber de tomar represalias contra esas 
empresas. 
(La Comisión de Tipógrafos Confe-
derados, al ver que no se acordaba 
nada se retiró del local). 
Finalmente, se aoordó por aclama-
ción, á propuesta de Romero, publicar 
lo siguiente: 
1° BI Comité Central declara ante 
ios trabajadores quo admitió la inge-
rencia de elementos extraños ai traba-
jo cediendo á fuerza mayor. 
2° B l Comité rechaza las bases pre-
sentadas por los fabrioantes y en tal 
virtud declara perdida la huelga en 
todas sus peticiones. 
'ó' Bl Comité cesa en sus funciones 
eon el carácter de hneiguista en el dia 
de hoy, 
Bl comisionado de Tampa, Sr. Díaz, 
ee despidió de sus compañeros. 
L a Sociedad de Torcedores y la L i -
ga General de Trabajadores ofrecen 
disolverse si ee organiza la Asociación 
de Tabaqueros, dejando á esta los en-
seres que á aquellas pertenecen. 
BI Presidente de los gremios ha 
ofrecido su apoyo á la futura socie-
dad y advierte de paso que los gre-
mios que preside han triunfado siem-
pre por virtud de sn unión y organi-
zación. 
— L a huelga, dice el presidente, te-
nía al comenzar $15 en caja, y al ter-
minar eolo se encuentra oon un déf.oii 
de $9'23. 
A las tres y media sa disolvieron los 
últimos grupos de obreros, y hoy se 
entregan al trabajo, principio y ñn de 
todo bienestar, 
P R O C E S A D O S 
Por el juez especial señor Landa, 
han sido procesados y remitidos á ia 
Oóroel, por motivo de la última huel-
ga, loa blancos José A. Carmena y 
Eligió, Joan Romero Sánchez, moreno 
Jacinto Garro Castillo, blancos José 
Gutiérrez Cotalero, Francisco Valdés 
Valdés y Jacinto Wete ó Huerta Gue-
rra. 
E N L I B E R T A D 
Fueron puestos en libertad el pardo 
Joan Matías Gómez y moreno Pedro 
Herrera Herrera. 
lemicÉ fls la Mp 
Una comisión del Comité Central de 
la huelga visitó ayer tarde al Alcalde 
Municipal para participarle la termi-
nación de la huelga de los tabaqueros 
y la disolución de dicho Comité. 
NECROLOGIA. 
Según noticias recibidas en esta ciu-
dad, ha fallecido en Birmtnghan, Esta-
do de Alábame, el señor W. B. Sher-
wiog, hermano político del capitán con-
tador del Cuerpo de Policía, D. Frank 
Su cadáver será trasladado á esta 
oapital. 
Damos el más ssntido péaame á sn 
viuda doña Josefa Bollo y demás fami-
liares del finado. 
mCáBOMONETARIS 
C A S A S O S C A L d B I O . 
Plata española da 77% á 77Í 7. 
Calderilla de 78 á 79 7. 
Billetes^. Español . , de 4f á 4* 7. 
Oro americano contra J ^ g. á Q 
español . . . . . . \ 
Oro americano contra ^ de 35 á 33^ p. 
plata e s p a ñ o l a . . . . . ^ 
Centenes á 6.72 plata. 
E n cantidades á 6.74 plata. 
L u i s e s . . . . . . . . . . . . . . á ó.;J7 plata. 
En cantidades á 5.40 plata. 
E l peso araermano en j d ^ A ^ v< 
plata e s p a ñ o l a . . . , s 
Habana. Diciembre 1? de IÜ02. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
OEt< 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
estados v m m 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
JNew York, Dioiembre Io 
L A S V I C T I M A S . 
L3 ezp'osión que osarrió el sábado en 
la fábrica de Swift, Chicago, ocasionó la 
muerte de once personas. 
París, Dioiembre 1° 
L A H U E L G A . 
La hnelga da los trabajadores delpner-
to de Marsella se ha eztenáido á todos 
los demás del litera'; aunque ha quedado 
paralizado si tráfico 20 se ha producido 
niegún desorden; paro el gobierno ha 
dispuesto que salgan inmediatamente 
tropas para los principales puertos del 
Mediterráneo. E l de Marsslla ettá ates-
tado de buques incapacitados para pro-
ceder á sus operaciones de carga 7 de 
descarga. 
Oaraoas, Dioiembre i* 
B KÜÜPSKAÜIOK 
DH B A R C E L O N A 
Las tropas del Gobierno volvieron á 
ocupar, el miércoles, la plaza de Barcelo-
ní; les revolucionarlos salieron á esre-
pararlas á una distancia de seis millas, 
pero fueron derrotades 7 tuvieron que 
huir, fraccionándose en pequeñas parti-
das. 
R E L A U I O N B S R E A N U D A D A S 
E l Presidente Castro ha nombrado da 
embajador en Francia al general Beluti-
na. quedando reanudadas las relaciones 
diplomáticas entre ambos países, que es-
taban interrumpidas desde ISDi 
Este nombramiento se ha hecho bajo 
el temor á nuevas dificultades con Ale-
mania* 
E N L I B E R T A D 
Han sido puestos en libertad tedos los 
presos políticos que se hallaban en esta 
capital, Puerto Cabello 7 Maraoaibo, y se 
dice que el Presidente Castro dispondrá 
pronto tamlién la libertad de los princi-
pales jefes de la revolución-
Boma, Dioiembre 1° 
U N LOOO 
Ha sido arrestado un sujeto Uamaio 
Fmelii, ez-agenta de policía, al cual sa U 
encontró una bemba cargada con dina» 
mita. 
Dicho individuo oenfesó qus abrigaba 
la intención de hacerla estallar en la Cá-
mara de Diputados. 
Créese que no sa suarquiata sino un 
lecc. 
A U D I E N C I A 
E l Papa ha recibido en Auilencia al 
Gran Duque Sergio de Rusia, quien le 
manifestó que el Czar tenia la intonción 
de hacerle una visita* 
Berlín, Dioiembre 12 
BBOLAMAOIONÜB A L E LLANAS 
Aseeúrass que las reclamaciones do 
Alemania contra el Gobierno de Veneze-
la ascienden á 53 millones de peses. 
B U Q U E S A L E M A N E S 
Con los tres cruceros A r i c i d n e , 
Aitut'ionG y Niobe, ascenderá á 7 
el número de los buques alemanes en las 
aguas de Venezuela. 
San Petersbargo, Dioiembre 1° 
B L A Z U C A R B U S O 
Anuncian qus el Gobierno ruso desea 
cometer á la discusión del Tribunal de 
Arbitraje de la Ha7a las diferencias que 
han surgido con las demás potencias res-
pncto á sus azúcares. 
Waehing ton, Dioiembre 1? 
I N F O R M E D E B O O T 
E n el informo del Secretario de la Gue-
rra que remite el Presidente al Congreso, 
junto con su Mensaje, Mr. Eo-jt se refíe 
re al ñn de la ocupación militar de Cuba, 
la cual, dice, se ha efectuado sin mis tras* 
torno que el que sao la ocurrir en la ins 
talación de un nuevo Presidente de los 
Estados Unidos, á consecuencia de labue • 
na armocía 7 mutua confianza 7 simpáti-
ca cooperación entre los oficiales del ejér-
cito americano salientes 7 los funciona 
narioa cubanos de reciente elección; Mr. 
Boot abriga grandes esperanzas en la 
amistad de Cuba 7 se funda en lo mani-
festado por el Presidente Estrada Palma 
en el telegrama que le dirigió el 21 de 
Mayo 7 ores que esa amistad será perdía 
nente y jamás debilitada por el trato que 
los Es Udce ürides den á ese pueblo, pues 
imimieTo oe m m m u oe los estaos unióos 
Habana '20 de Noviembre de 1902 
i r a 
O B S E R V A C I O N E S heohaa á las ooho de la m a ñ a o » . —Meridiano 75° 
F . S T A r i O N ' E S 
liaban* 
K « y W « í t . h)x 
Jnpiter, K l * 
Tnropa, Ffat 
J t k r t o B V i l l f ! , K l a . . . . . . . 
Charleston, S C . . . 
AtlautH C a . . . . . J * . . . , , 
Uempliia, 1>nn 
New OrMkM. L a . . . . . . . 
(ialvealon, T e x . . . . . . . . 
Ü o d g e L l i j K a n , 
Kansas Citv K a u 
Saiut L u i . , M i a . . . 
Ciucioatl, O . . . . . . . . . i 
WasbiuKton D. C . 
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1 interés de la nación americana por el 
sien de Cuba nunca disminuirá: asegura 
Uámbián Mr. Boot que co conece ningúi 
capitulo de h histeria americana que tea 
mis satisfacterio que el en que se rela-
ta la ocupación militar de Cuba; ncm-
ora á varios americanos y cubanos á cu 
yes esfuerzos se deben tan brilUntss 
rescltadoa y cita entre ctr:8 á b s s sño -
res Canoio, Varona y Laccste 
COMPRA DE M A Q Ü l ü A K l A 
E l Secretario de Estado ha sldc inícr-
mado de qus es mucho más ventajoso pa 
ra Cuba comprar su maquinaria en Eu-
ropa qus en los Estados Unidos. 
B L E M P R É S T I T O V E N E Z O L A N O 
Un banquero da Nueva Ycrls ha he 
che indagaciones en el Departamento del 
Tescro para saber si el gobierno de los 
iüstidos Unidos prestará su apoyo moral 
á Venezuela paca satisfacer las reclama-
cienes de Alemania é Inglaterra* 
A G E A D E O I D O 
E ! representante de San Salvaáci en 
Cuba ha telegrafiado á su gebierno que 
está muy satisfecho de la buena acogida 
qus ee le ha dispensado es la Habana y 
declara que la perspectiva ds Cuba es 
3rílUntÍB!ma y que dicha isla realizará 
pronto esp i óndides progresos. 
Jacksonville, Dioiembro 1' 
D S S A P A R B O I D O 
Mr. Tewyckoff, ex abogado da Mr- Da-
dy y preso á instancias de este, se ha 
acogido al R a b e a s C o r p u s , y ha 
sido puesto en libertad; ha desapareci-
do de esta localidad y se supone que 
se ha embarcado para la Habana-
Chicago, Dioiembre 1* 
CONTRA L A R B ü I K R O C I D A D 
Celebrarán pronto on Dítroy una con-
vención loe opositores á la Liga lia dona l 
de Eeciprooidad, la cual pidequ^se esta* 
blezca primero la reciprocidad con Cuba 
y el Canadá 7 después con el mundo en-
tero. 
Pcet-an-Prince, Haity / 
Dioiembre ! • ) 
O B N B R A L N O K D 
La vanguardia del general Ncrd se en. 
cuanira á un día do marcha de esta ciu-
dad. 
Poerto B s r a ü a , Tr inidad, ) 
Diciembre .1' > 
BUENOS P A T R I O T A S 
Un agente de los revolucionarios vene-
zolanos quo ce encuentra en ésta) declara 
que aun no ha terminado la. guerra 
en Ven^zuela^ en cuya república queden 
treoe mil rsvc;u?icnari03 en armas; pero 
en caso ds que Alemania- ó Iiglaterra 
ataquen á su patria- olvidarán sus dife-
rencias y se pondrán incoadioionalmente 
á las órdenes del presidente Castro para 
rechazarla invasión extranjera* 
Oaraoae, Dioiembre Xf. 
A P R E H E N S I O N 
Es motive de aprensión para el go* 
bierae, la noticia de que Alemania se 
dispono á reforzar su escuadra en las 
aguas de Venezuela» con el envío de tres 
cañoneros-
DE BEMBDK S 
(Fox Uiigt%í ) 
Noviembre 21). 
A L DIARIO DE LA MARINA 
HABANA 
Por encargo de personas de represon-
-tación consigno qus ha sido bien recibida 
por todos los elementos de orden do osta 
ciudad, la noticia de haber sido aceptada 
la dimisión al señor Tamaycf. 
i ' í Cor i ' e spons ' i l , 
T£iLIfcQBA.MA9 
Matáos l e , Noviembre 29. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Recibido en tetegr&ma par t ic ipándo-
me el nombramiento interino de Se-
cretario de Gobernación recaído en 
favor suyo, oongratátome cfreoiéndole 
tíonsiderauión y respeto. 
Lecucno, Gobernador. 
Santiago de Coba, Noviembre 29 
Secretario de Gobernación. 
Hebdna. 
Felicito á neted por sn deeignaoión 
para desempeñar interinamente esa 
Secretaría, 
Sdnohtz Echevarría, Gobernador. 
Santiago deOaba, Noviembre 29 
Seotétaiio de Gobernación, 
Babana^ 
Oonfiamoa en el Gobierno qae ápo 
yamas íncondlcionaimet:te. Felicita 
moa elección aated. Baperatnoe caita., 
Yero, Presidente Ooceejo Províncíei 
Santa Ciara, Noviembre 29 
Seeretacio de Goba taac i én 
Habana 
E n üíenfnegoa han vuelto codos ios 
obreros al trabajo. 
Espero qne de hoy á mafiana ee rea-
naden loe trabajos ^aapeodidoe en al-
gunos ingenios del té rmino de Orncea, 
Loe inatigadoree para la anépenaión 
de loa trabajos en lae Ünoas i ae ron de-
tenldoa y pnestoa á disposición del 
J a e a Bepeoial qae ha sido nombrado 
por la Audiencia para conocer de los 
deJitoe definidos en los l í t a l o s tercero 
y doce del Código. 
Ba toda la provincia reina el mayor 
orden. 
Gómet, Gobernador 
Matanzas, Noviembre 29 
Seoretario de Goberoac ióo 
Habana 
E l Alcaide Manioipal de Oolón par-
ctoipa a este Centro qne renoidoa loe 
Veteranos bajo la presidencia del ge-
neral Edcardo Garc ía , acordaron ofre-
cer al Gobierno incondicional y deci-
dido apoyo. 
Letu na, Gobernador 
Santa Clara, Noviembre 30 
Seoretario de Goberoaoión 
Habana 
Eo vieta de la oontinnRción y pro-
poroionea qae con la paral ización 
de loa trabajos en alganoa iuneaioe ad-
quiría la huelga en Cracea, tomó ayer 
intervención directa para aclncionarla, 
siéndome grato e igni í i ia r á usted que 
á laa doce del d ía de hoy ha quedado 
terminada. 
B u l a provincia no ocurre novedad. 
Oómfc, Gobernador 
OOMISIÓN.DS FBaEOOi ERILES 
Bn ta seaióa que celebró el sábado 
la Comisión de Ferrooarrilee ee toma-
ron los acuerdos sigaientea: 
Aprobando a loa Ferrocarriles ü n l -
doa de la Habana que el tren mixto 
del ramal de GnioRjay funcione como 
de viajeros oxoiaeivaraeate. 
Autoriaar a la "Cuba Frni t C " pa» 
ra crasar á nivel el camino real do Sa-
gna de 'Panamo al Baperon. 
Ordenar a ia "Cuban Central C0" 
qae reedifique á la mayor brevedad 
posible la es tación do Remedios. 
LA OCBOA DE LA BSTAOION 
D f i V I L L A N t l E V A 
Bl ingeniero jefe de la ciudad ha 
pedido que se obligue á la C o m p a ñ í a / 
de los Kerrooarrilea Unidos de la Ha 
baña a su/mtmr la autnal cerca de an 
tetación de Villanaeva por ana de 
mamposter ía . 
Dicha solicitad se ha remitido á la 
Comieióo de Ferrocarrilea para en re-
soinoióo. 
L A C E S A N T Í A D B O Á B D S N A S 
El Saoretario interino de Goberna-
ción, Sr. Yero, ha pedido el Goberna-
dor Civi l que le envíe todos loe ante-
cedentes relacionados oon la cesan t ía 
del general 0*rd»oafl para resolver el 
recurso de alzada qae óatc tiene cata-
bieoido. 
P A R T I D O U N I O N D E J I O O E A T I O A 
Se recuerda á loa señorea que oom-
ponen el Directorio General del partido 
Unión Democrática, que esta noche, á 
las ocho y media, celebra sesión dicho 
Directorio General, en el aalón del 
Círcalo, Consalado 111. 
Se Koplioa la puntual asistencia. 
liil dia 10 del corriente mes se cele-
b ra rá la Asamblea extraordinaria ge-
neral de delegados del partido Unión 
Demoorótica, á las ooho de la noche, 
en el salón del Clrenio del mismo nom-
bre, Consulado 111, para tratar de «san-
tos de la mayor importancia para el 
partido y erpeoialmenta de la fusión 
con el partido Republicano y elemen-
tos aQues. 
Se ruega la asistencia de todos los se-
ñores delegados de loa distintos Oomi* 
tés del Partido, 
Habana, Diciembre I I de 1902.—Bl 
Saoretario, Emilio del Junco. 
En el Liseo lie U m \ m i 
>xmando dicha brillante fiesta ¿on an 
baile en el qae tocó ana buena or. 
qaesta. 
Realmente (o más impórtente resal-
ró la Oonferenoia del Dr. Emilio del 
Junco, por el tema interesante que 
desarrolló, eo breves minutos y en un 
lengaaie sencillo, como requería la oir-
o.uaatancia en qae hablaba, ante on* 
concarreooia escogida y numerosa, 
oompaesta en su mayor parte de eeüo-
ras y seQoritas, que como él mismo 
expresó, estarían ansioses de qae co-
msnsara la parte musical y el baile. 
Bl doctor Junco empezó manifestao. 
do, que solo estando en hnelga los his* 
toriadores, les biógrafos, literatos y 
eruditos, podía él ocupar la tribone; y 
que como la , hnelga se había notado 
hasta en el Congrego amerioanista que 
se celebra en los Estados Unidos, se 
proponía tan sólo hacer unas observa-
ciones, para que estudiadas y uedita-
das, cada cual formara concepto cabal 
de las condioionee moralesé intelectua-
les del descabridor del mundo ameri-
cano. 
Expuso con facilidad algunas opi* 
niones, citando varios autores, sobre 
Cristóbal Oolón, Hizo constar que n i 
hablaba para loa doctos ni erudito?, n i 
quería en esa oportanidad dejar con-
signada afirmación alguna categórica, 
qne se reservaba hacer quiaás en otra 
otra oportunidad y en ana conferencia 
que mereciera rigurosamente el diota-
do de cieotíflna, 
Sa principal objetivo fué marcar la 
diferencia entre las cansas determi-
nantes del descubrimiento y lae oonse^ 
cuenciasgenerales del miemo. 
Concluyó citando las palabras del 
eeñer Antonio Escobar, el qne llamó 
notable escritor hamortsta, y on las 
que decía de Colón, ser hombre de 
talento y energía, que foó quien trajo 
las gallinas que pasieron los huevos 
para alimentar á generales, vistas de 
aduanas y otros baróoratas. Agregan-
do el doctor Junco, con su humorismo 
y habilidad temblón peculiares, que él 
reoomóndaba que se onidara bien la 
gallina, qae á todos los moradores de 
esta isla interesaba—la Kepúbiioa— 
para qae unidos oon cordura, oon pru-
dencia y con &mar, ee pudieran conso-
lidar las instituciones, reconstrnir el 
paía y gozar et&inamence de la inde^ 
pendencia que en la aotaalidad ee dii^ 
fruta. 
B l doctor Junco fué saludado oon 
uotridos aplaaeoa y muy felioitado 
por los ooncurrentee, aficionados y a-
maotes de esta ciaee d^ estudios, la-
mentando todos que las oiroanstancias 
no le hubieran permitido el desarrollo 
completo del tema ^América y sns 
descobridoree.'' 
Nuestra enhorabuena é la Directiva 
del Liceo por el éxito de tan Incida 
fiesta. 
Diovliofenfo Marí t ino 
L A G R I F F I N 
Lagolota americana de eeto nombro en-
tró en puerto el domingo proo^dooto de . 
Filadelüa con cargamento de carbón. 
E L E S P E R A N Z A 
r Ayer fondeó eu puerto procedente de 
' New York, o! vapor americano ,4F,9peran-
za" conduciendo earga general y 2o paea-
jeroa. 
M. A. ACELORN 
Con cargamento de madera fondeó on 
pnerto el domingo la goleta americana 
'•M. A. Achorn" procedente de Mobila. 
B L M1AMI 
Eloy entró en pueito el vapor ameriaono 
" M i a m i " procedente de Cayo Hueso," con-
duciendo carga general y paanjeroe. 
E L M C N T E R E Y 
Prccente de Veracruz y escalas entró en 
puerto esta macana el vapor americano 
"Mnrt in lqae" conduciendo carga general y 
pasajeros. 
L A PRIMUS 
Eu la tarde del tóbado salló para Filadel-
üa la b.trca uruguaya "Erimue-'. 
E L H E R C U L B S 
E l vapor español "Hercoloe" salió el eá-
bado con destino á Veracruz. 
G A N A D O 
El vapor americeno "Montorey" quo fon-
deó en puerto eeta mafiana precedente de 
Ver8cruz, imporU» lae eigulontos partidas 
de ganado. 
Fara J. Q. Kodrfgnec y Ccmpñía, TZ va-
cas, 21 terneros y 1 muía. 
Para Eduardo Casas, líO vacas y 25 ter-
neros. 
Para Pablo Crquiaga, 18 caballos, li4 ye-
guas, lü crias y 7 iru.&s. 
Á ^ M u m d * S a b a n a 
Recaudado en el mes de 
Noviembre de 1 9 0 1 . . 8 900.638 5* 
I d . Noviembre de 1903 . . 701.2Ó4 &¿ 
£ a la noche del sébado se efectuó en 
la histórica sociedad de la vecina vi l la , 
la ananciada velada ar t í s t ica y litera-
ria, habiéndose cumplido el programa 
en todas sos partes, resultando de no 
gran éxito, por el cumplido desempeño 
de todos los que tomaron part ic ipación 
en la misma, tacto la Conferencia, co-
mo la parte musical, la comedia y ter-
B A R R E I R O 
R E I N A 4 3 
Ya llegó el Eurtido de C A S I M I R E S I N G L E S E S y F R A N -
C E S E S para este invierno. 
Los precios de los trajes son de verdadera íitnación. 
Trajes de etiqueta, mejores, más baratos y en mejores con-
diciones que nadie, 
Confección y corte acreditados hace muchos años. 
ale 84--20 
Diferencia en con t r a . . . . $ 199.383 92 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GEiK FABRICA RE TABACOS, CIGARROS T PAQCITÍS 
O E LA 
VDA. DE MANUEL CAÜACHO B HIJO 
5 2 ^ . C L A R A 7. ILA VANA. 
• 1719 2t)d-9 4B-10NV 
CENA EN JEREZANO'' 
E s t a noche, h a s t a l a u n a , 
C E W A por 4 0 c ts , 
Ppsradu P8cal>cclie. 
Coni l iar ie pnerro abnmada. 
1 viiaíto vino "'Rioia", pan y CHTÓ. 
Almuerzo, comírla ó cona, desde 10 cte. l lny 
qnelü ú 11) y rM c.tó ; ÍUJII iie«cii*>olo ti» un ló |)ür i; ir l i -
to. Al.ouos. de.-ide f i S plata. 
Gazpacho fresco k tod;» horas 
PUADO, 102. 
9475 
T K L E F O N O: .V>»i 
30a>W N 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
^ L A C X i a A T I V A , V i a O H I Z A W T B Y" H B C O N e T I T T J T B N T a aíáfe 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
01676 
» y « 1 
D I A R I O D E L A MARINA.—Diciembre r da 1902, s 
e n t r e p a g i n a s 
Una hoja de 
mi Almanaque 
Diciembre 
D I C I E M B R E 
Como el cftlendario de 
Rómolo ooaat&ba EÓ'O 
de diez meeei, el dlti-
mo de los del afio se 
llamaba dícember, por 
ser el décimo. T esa 
mismo nombre ha oca-
Bervado hasta noestroa díaa, no oba-
tanteeer el dnodésimo. Loa romanos 
lo consagraban á Veste, representán-
dosa en iafigara de no esclavo jogan-
do á loa dados y oon ana teaenoaadi-
da, en recnerdo deiaé ñaataa satarna. 
les, qae se oeiebraban hasta el día 17 
Beoordemos, al oomenaar Diciembre, 
qne en sn décimo tercero día del año 
1474 foé proclamada en Sepovia reina 
de Uastllla la&be! la Católica, bajo 
cojo reinado debía consnmarse ¡a 
cnidtd de la patria por sa matrimo-
nio oon don Fernando V de Aragón, 
la derrota de ios hijos del Profeta en 
en último baluarte, Granada, y el por-
íetitoeo deBcubrimiento del Naevo 
Mondo. 
Kn en á'timo día Ülel s ñ i 1803 na-
ció en Santiago de Oaba el insigne 
poeta Jofié María Heredia, onyo caoto 
al Niágara constituye oi máa gallardo 
rasgo de ?igor y entonación pindáii-
ea de la poesía en Oaba. 
KKPORTEB. 
m m v i pob la i e m 
Es Andalaola lo más parecido 6 la 
Is la de ü n b a por en benigno olima y 
tambiéo por mochos productos que se 
dan igualmeote en ambos países. 
Encierra esta comarca recuerdos his-
tóricos y bellcsas art ís t icas que pne* 
den loa aoda!oceB exhibir coa verda-
dero orgullo. En Córdoba la aieaquita 
y la Catedral, erigida és ta dentro de 
aqneü» , eon verdaderas joyas, y el 
puente y molinos romanos eobre el 
Geadalquivir, atestiguan que su orí 
gen se remonta a tiempos anteriores (¡> 
la era cristiana. 
En Greñuda, la Alhambra, el Gene-
ralife y la Cartuja son verdaderos mo-
snmentos de arte y ciencia, que por su 
belicsa cansan la mayor admiración 
en loe viajeros que tienen la fortnua 
de llegar á conteoiplar tanta grandeea. 
£ 1 gran valle llamado la ^Vega de 
Granada" que se bebo todas las aguas 
del Darro y el Genil, oonstitnye el fe-
cundísimo oampo, que provee aquella 
comarca de abundantes y ricas cose-
chas que lievan el bienestar y la co-
modidad á cuantos en ella trabajan. 
En MálegA sobresale el comercio 
que so halla floreciente y ba alcanaado 
un desarrollo que no había tenido nun 
ca. El muelle es hermoso, y lo hacen 
más grato los lindos jardines qne lo se-
paran de la población. Estos y el paseo 
de La Caleta, que signlendo la oi i l la 
del mar tnudra una legua do largo, 
OGDStitoyen un espléndido eitio de re-
creo ].ntñ los malagnefios, qae, ade. 
mas están muy satíefeuhcs de sa Ata-
neda de la calle de L-trios que, iaduda-
biemecte, Human la atención como las 
más anchas y más modernas vías de 
aquella ciudad. 
Da Oádiz, que por sn aseo y limpie-
sa pública y privada tiene bien justifi-
cado el nombra de (-Taoita de plata," 
diré, qne el antiguo "Feregil,1' que se-
gún me informaron, era nn sitio tan 
renombrado cerno feo, ha aido conver-
tido en el gran Parque Genovéa, qae 
por lo hermoso y aitlétieo ha venido á 
resultar el encanto y predilecto eolaz 
para los gaditanos. 
E l comercio en esta ciudad se baila 
actualmente algo abatide; pero, en 
cambio, renace la isdnscna naviera. 
All í he visto echar al agua un hermo-
so trasat lánt ico llamado Oadi* n" 2, 
construido en el astillero del eeQor 
Mcrguía . 
Es tambiéo muy piatoreaoa la salida 
de Cádia en diraocióa & San Fernando 
y Jares. Por espacio de diez minutos 
de ferrocarril, el mar casi toca p^r am-
bos lados á la vía; y después oomieazan 
¡as extensas y colosales salinas que 
son nn manantial inagotable de rique-
za. Veinticinco minutos estuvo mar-
chando el tren teniendo siempre á ana 
y otra margen de la línea férrea, gran* 
dea estanques de la espresada indas-
t r ia, ó verdaderas montañas de b'anca 
y hermosa sai, ex t ra ída de las aguas 
del mar. 
De Huelva baste decir qne hace 
quince años sólo teñí* ocho mil habi-
tantes y actualmente ba llegado á vain-
te y presenta aspecto de población 
moderna y de mucha actividad, debido 
sin dada, á bailarse rodeada de gran-
des y ricas minas que tienen en salida 
por aquel puerto. 
De Sevilla hay macho qae decir. Es 
ana comarca agriada de primer orden, 
y la ciudad recibe un constante impal-
eo de buenas y bien dirigidas indus-
trias. La Vari»)* es ana inmensa fábri-
ca de loza, de clases corriente y fina, 
que eonstitoye un poderoso centro de 
actividad y vida comercial. 
Otra fábrica muy curiosa existe en 
Sevilla. Se dedica á la elaboración de 
objetos de barro, que por sn material, 
co or y pintara, la denominan l a Oe~ 
rátnica, siendo ana verdadera especia-
lidad qne renace en Sevilla, porque, 
hace machos años, ya había existido 
esta industria, qne se exUagnió des-
p i é ^ totalmente. En esta fábrica se 
b-toen objetos para adornos de salas, 
oomedores y habitaciones, y también 
grandes y ricos jarrones, asi como va» 
aijas do centenares de form-tn y figuras 
para contener agaa ó poner floree. 
L a Giralda no es sólo la gran torre 
de la Catedral de Sevilla, es además 
ana marca iodnetrial de primera claae. 
Los hijos de Luca de Tena, que si 
son muy conooidoa y considerados por 
la perfecta iostalacióa que levantaron 
en I fadr id par»* imprimir ei acreditado 
periódico B'atGo y Negro, hay qae con-
aigaar qae tan oouooidos y acreditados 
eran ya en Sevilla haae maohon aflos 
como industriales en diforeutes ramos. 
Sas untacesorea sa dieron 4 conocer 
oon la fabrioaoióa del agua de aenhar, 
marca La ü ó a í i a . qae ha alcanzado 
crédito universal. Más tarde extendie-
ron la fabricación a jabones económi-
cos, Gnos, extrafinos, de miel, •wtftefr 
nales, polvos de arroz, aguas de toca-
dor y esencias finas de todaa ol&aes. 
Un estas naevA9 produaeiones han lle-
gado á consegair jns t iüoada ftma de 
inteligentes productores por la calidad 
y finara de sos art íoaior , qae disputan 
oon éxito el mercado a loe productos 
eimilares del exterior. El eapírítn i n -
dastrial de la familia Laca de Tena si-
gue en aumento. Hasta baos pocos 
años el bagazo y hueso de la aceituna 
eran materia sin aplicación y que se 
despreoiaba; aotnalments es un artícu-
lo qae en Andaiaol» representa nn va-
lor anual que no baja ds tuirUs mil lo-
oes de pesetas. 
Los hijos de Laca de Tena han mon-
tado una grande y hermeso Instalación 
de aparatos y calderas dedicados al 
aprovdohamieoto del bagazo y hueso 
de las aceitunas. De esta materia ex-
traen todos los afina grandes cantida-
des del denominado ac-ite «e orujo qne, 
en eu totalidad, consumen en sus pro-
pias fábricas de jabones. 
Todos los hermanos Laca do Teño 
son hombres de grandes inioiativas y 
de gran perseveranoia, y qae personal-
mente atienden y dirigen sas fábricas 
oon grao provecho para ellos y para 
sus namerosos operarios. Aquellos ta-
lleres son dignos de ser visitados por 
la limpieza, orden y buen gunto qae en 
todo se revela. Hasta el esoritorio de 
estos industriales ea una excepción por 
su elegancia y hermosas pintoras, que 
lo hacen el primer esoritorio de Sevilla. 
E<<ta ciada 1 también da señales de 
eu desarrollo, aanqne no tan colosales 
como las de Valenoia y otras. Su po-
blación era hace medio siglo de 112,529 
habitantes, y actualmente ba llegado 
á 147,505 Sa presucato maoioipal baoe 
oiaoasnea a ñ o s o o pasaba de 1.093 512 
pesetas y el corrieate so eleva a la (ea-
petable sama de 4 278 261 pesetas. Es-
tos datos revelas que, si bien en el nú 
mero de habitantes ha progresado fa-
vorablemente, se advierte macho ma-
yor desarrollo en en riqueza. 
Tiene Sevilla un edificio, construido 
durante el reinado de Carlos 111, qae 
merece especial mención. Es nn her-
moso palacio qae actual méate es tá de-
dicado á fabrica de cigarros. Bu loagi 
tud es de 1S5 metros, y ocupa ana sa-
peroie de 25,000 metros cuadrados. 
Hubo época ea qae trabajaroa ea él 
baste 6.000 obreros. JCa es toe momas 
tos solo hay empleados 4 000 en la ela-
boración de cigarros. Esta diferencia 
consiste en qae, poco á poco van intro-
duciendo las máquinas de hacer ciga-
rrillos en todas las fábricas de esta 
industria en España , y, á medida que 
dichas máquinas se instalan, el núme-
ro de cigarreros se dismicujej y de es-
te modo, y eLn violaacia, y hasta saa-
vemente, lograran hacer aaa completa 
transformación ea todas la íábfioae de 
cigarros. 
Las obreras de esta fábrica l íamaa 
con justicia la atención del público por 
lo limpias y arregladas qae acoden á 
esos tallare?; pero si se tiene en oaenta 
qae se trata de 4 000 mujeres, y que 
muohas de ellas tieaen hijos, y qae 
atienden máa a! alimeato y crianza de 
éstos que ai embelleoiraiento de ene 
propias personas, nadie qce piense me 
duramente, ex t r aña rá que no resulten 
todas un perfecto dechado de oompo-
eición y elegancia. Qiienss tales cosae 
pretendieran y tomaran las exoepoio-
nea como regí», demostrar ían úuioa-
mente eu falta de imparoialidad y su 
poco respeto á la juetioia. Lea asidnos 
lectores del DIABIO DB La MARINA 
oomprendarán fácilmente porque he 
tenido empaño en hacer cetas aclara-
ciones. 
También be visitado ea Sevilla el 
hermoso edificio que se denomina el 
Consulado y Archivo de Indias, la cu-
riosa y exacta oopia de la oasa de Pi-
latos, el histórico y sin r ival Alcázar de 
Sevilla y el notable Museo de Pinturas, 
en el cual, entre obtoe muchos onadrns, 
sobresale l acé ' ebre Ooneepoión de Ma 
rillo. Del mismo inmortal autor, he ad-
mirado, en el Hospital de "La Cari-
dad1', sus magistrales nnadroa de "Los 
panes y los peoes** y de ''Las Aguas". 
Ooeota Sevilla oon el hermoso y 
na^vopiseo de las "D.Vtioiaa" y el 
g e n parque de María Isabel Luisa, 
ambos á orillas del Guadalquivir. 
A visitar y oooooer estos deiioiosoo 
jardines me acompasó mi antiguo ami-
go don Jnaa Bautista Ablanedo, est i-
mado comerciante qne ha sido por 
machos años en la Habana, que ac-
tualmente aun piensa eu volver á ser 
vecino de esa s i m p á t í o ciudad. Des-
pués de recorrer eqoelloe Lxíüoaoa pa-
seos, entramos en Ib rcooirfbrada ren-
ta " E r i t a ñ a " , á tomar nuestras cañi-
tas de mauzaoilla qrte, por cierto, noo 
la sirvieron de clase muy exoalente. 
Tiene esta popnlarísíma venta exten-
sos y deliciosos jardiues, y entre elfos 
pe destacan oomu copias exactas la 
Torre del O'o y el tan renoiuL-rado 
Puente de Triana. 
Y para oonoloir, diré, qae al vinit&r 
el suntuoso Alcázar y peaatrar ett lo 
que fué despacho de don Pedro 1 de 
Castilla, he visto sobre al dintel de la 
puerta el retrato de cuatro minissros 
qne por abusos y féltas graves qne 
habían cometido, según opinión del 
srvsro monarca, éate ordené qu> 
ran decapitado», é hizo pintar su'4 re-
tratos en lo mas vteible del dintel de 
la puerta de entrada A su despacho, 
oomu saladable aviso 4 coactas per-
sonas entraban en aquel departa-
meato. 
La tradioióa ea Sevilla dsoomioa á 
este eoberano Don Pairo el J . s'. nie.'o. 
J . M, VlLLAVKBDa. 
Gijón, 7 de Noviembre de r.M»J. 
c i i i i m 
Sabemos mny bien que lo que á todos conviene es tener 
dinero; pero también couviene que sepau aquellos que lo tie-
neo, que pueden i r á gastarle á la tienda S A \ IGNACIO, la 
que se exhibe en Obispo 52, las lanas eátilo modernista; lo 
mismo para el bello sexo que para loi caballeros hay un ex-
pléndido surtido para todos los gustos, como para todos los 
bolsillos. Se impone una visita á la tienda de ropas SAN IGNA-
CIO, Obispo fl0 52, y así podrán admirar los abrigos para se-
ñora estilo "NUEVA REPUBLICA". 
J o s é y M a n u e l G u t i é r r e z C u e t o 
Ota. 1694 alt. 13-t-l0 
F O L L E T I N 09 
LA MUJER FATAL 
tírela katítifia-ntad 
P O K 
VA HOIJNA m fmmtfixm 
fE**a novtJa, pul.Iicada por t* c a » t'trtorial 4* 
Ma ' . n - i , te Tende eu U "Muiltros l*vi«ei»". Obispo 
núiucro U S j . 
Con'tnuación) 
Todo eeto ee agolpaba en el cerebro 
de la marquesa, mientras volvía á en 
casa. 
{Cuén loca habla sido no dándose á 
conocer en el acto á Ernesto! 
Así habiera tenido una ventaja so-
bre él . 
Porque le bebiera dicho qae, sega-
ra de sa abandono, privada da su bija 
ó instigada por en padre, se había sa-
ctiñoado caeár.doae coa el marqués 
Franco, el ÚOÍOÍ que ooaoola su falta y 
la ba l ia perdonado. 
De este modo habiera paeado por 
cea víetiaeau y Eroeeto conmovido, la 
hubiera vuelto á amar. 
¡Ornada todavía por él, célebre, rioo, 
dec-eado por tantas! 
iQaó soefiol 
Ea crgallo lo había destruido 
totíol 
¡Era seguro que Ernesto U reconocía 
y la odiabal 
Con en extraSo temperamento,— 
mezoia de energía y de orgullo,—la 
marquesa Franoo no podía soportar 
largo tiempo aquel dolor. 
—9fe vengaré de Nanta que me lo 
ha arrebatado, quiero que vuelva a mí, 
verlo a mis pies pidiéndome amor y 
entonces lo rechaaaré,—ae dijo ó sí 
misma. 
El marqués de Franco, qne la espe-
raba en casa oon Vito, sorprendióse al 
ver á sn mujer tan pálida y demudada. 
—¿Bstápeorel papá?—preguntó con. 
movido. 
—No, no hay ninguna gravedad, tan 
eolo quiere qoe no le molesten,—res-
pondió la marqaesa.—Hubiara sido 
mejor tomar tu consejo, y quedarme en 
oasa; el frío me ha prodnoido nna t e -
rrible jaqaeoa, y neoesito ir ó la cama. 
—¿Quieres que mande llamar ai má-
dioof 
—No; sólo necesito reposo y tran-
qnilidad. 
Hi to el acto de besar á Vito, pero 
el niño estaba irritado, y 1» reohaBódí-
oleado: 
—No qaiero, eras mala y no te es-
tim'j : 
En otro cualquier momento Roeetta 
hubiese llorado por aquellas palabras 
de su hijo, pero entonóos no experimen-
tó eioo desdén. 
— El malo eres tá,—respondió,—y si 
oontinlas aeí, te encerraré ea nn co-
legio. 
Y sin detenerse máa, entró en ene 
Espiar l u i w i i i a 
BANQUSTS A L TOEPUESIDBNTS 
DS L A AB&2TI2TA 
Madrid Io deNoviembre 
AL^ÜBBZO BN ESTADO 
En el ministerio de fijtado se veri-
d JÓ ayer un almaareo en honor del ?i-
ospresideote de la I&páblíoa Argen-
tina Sr Qairuo Oosta. 
El comedor lo mismn qae IOJ salo-
nes y la escalera del ministerio, esta-
ban adornados oca profuelóa de plan-
tas y de flores. 
LA UESi 
Seotáraonee á la mesa, ocupando 
lo» dos centros, el seQor peqoo de A l -
modovar del Bío y ol Presidente del 
Senado. 
El ministro tenía á eu derecha al Sr. 
Qsirno Goeta, loa ministros de la gue-
rra y de lofetrnodíéa pública, el gober-
nador de Madrid, el jete de eeoclóa del 
Ministerio Sr. Oáaay el subsecretario 
Sr. Ferec Uaballero. A sa isqoierd* 
se sentaban el presidenta del Congre-
so, el ministro de Hacienda, el secre-
tario de la legación Argentina Sr. 
Ooantos, el primer introdnotor de em-
habitaciones, cerróse por dentro y or-
denó que no la molestasen. 
Bosetta miró al espejo y tuvo miedo 
de sn propio rostro. 
J a m á s se habla visto tan alterada. 
Quitóse con violencia el abrigo y el 
sombrero, y se sentó en nna butaca 
dejándose llevar en alna de su í a a -
tas ía . 
Desde aquel día creció sn nervosis-
mo; se irr i taba p o r u ñ a nadería del n i -
fio, del marido, de los orlados; salía oon 
freonenoia sola, sin dejar dicho donde 
iba, y volvía más excitada que antes, 
E l marqués de Franco nada oom-
prendíe de tal cambio. 
Durante diez sfios hab ían llevado 
nna vida feliz jautos. 
E l estaba orgulloso de la bailesa de 
su mojer, de la fascinación que ejercía 
sobre todos; la amaba, no sólo por ella 
misma, sino por haberle dado aquel h i -
jo, qoe sabría en sn día llevar digna-
mente eu nombre. 
£ 1 marqués no era celoso porque es-
taba segure de ea honestidad. 3a pa-
sada culpa había sido redimida por 
noa vida ejemplar, que pedia servir 
de modelo á las demás esposas y á las 
otras madreo. 
Le gastaba brillar en sociedad, ser 
admirads, festejada, pero en reserva, 
sus altivos modales, desanimaban á los 
admiradores. Y al marqués , hasta en-
tonces, parecía que ea mujer estaba 
sobre cualquier debilidad humana y 
PROYECTO DE LEY MOMCIPAL 
A la bondadosa distínoióa de nuea-
tro respetable amigo d o n J j s é F. Vi 
licendas debeoios ai projecto da Ley 
Mnoicipal para la Kepúblioa Cabana, 
presentado que fué en Julio de este 
r f i j á la Cámara de B^preseotaotes y 
que en breve se ha de disentir en la 
misma. 
El que lo suscribe, D. Florencio 
Villoendas, hermano de don Enrique, 
Secretario que ha sido de la Conven-
ción Constituyente, ee represén tame 
por el partido Nacional de Oriente, 
autnr d»»l "Proyecto de Oonstitnoíón a 
la República de Cuba", y de Memorias 
Médicas, presentadas al Tercer Con-
greso Médloo celebrado en la Habana, 
F publ iuút lade batalla eu artioalos po-
líticos en periódicos de la provincia de 
Oriente, ha elaborado oon su lucida, 
aplioada perseverancia el trabajo qne 
nos honramos ea publicar en las co-
Inmnss del DIABIO DB LA MABIBA, 
considerando, por otra parte, que es 
conveniente sea conocido por los se-
ñores Presidentes y Concejales de los 
Ayaotamiantos de la Isla, y así qui-
zás pudieran estos haoer, á su vea, re-
flexiones ú observacionesá sus respec-
tivos representantes, que pudieran 
bajadores marqués de Zar^o, el j t f a 
ds seosíón, el marqués de Herrera y 
el jefe del gabinete diplomático Sr. 
Pifia. 
A la dereeha del presidents del B i -
nado citaban el ministro de la Argén 
tina Sr. Pórte la , los ministros de Ma-
rina y Agr iea l íura , el aloalde de Ma-
drid y el jefe de seoción Sr. E i r a . A 
la isqnierda, el minmro de Gracia y 
Justieia, ministro de la Gobernación, 
capitán general de Castilla la Nueva, 
secretarlo ds la legación argentina 8r. 
Pórtela y el jefe de seoción señor He-
redia. r* 
LOS BRINDIS 
E l almaerso, servido por Lhardy, | 
faé muy delicado, y al llegar 6 los 
brindis se levantó el ministro de Es-
tado, que sn a i eiaoaente disoarsc ea- I 
ludó al Sr. Qairno Ootta ea nombre i 
del gobierno y de la nación euUra. ex- j 
presando al mismo tidmpo sa creencia 
de qus el ilustre vicepresidente de ia 
Argentina se sent irá en nuestra patria 
como en la suya propia, pues como 
hermanos se oonsideraa españolea y 
argentinos. 
E l Sr. Qairao Costa contestó eon 
otro discurso no menos aloca ente, ex-
presando sa reconocimiento por las 
atenciones que h-a recibido desde su 
desembargo en Cadis y manisastaudo 
que efeotivasseafce aeaiente entre no-
sotros como entre los suyos, como los 
argeatinos se sieotan siempre en Es-
paña y los españoles en la Argentina. 
Hizo votos por el porvenir de España , 
por la salud del rey del que dijo ha-
ber obtenido la mte cordial acogida y 
por la de 3. M. la Belna, cuyo nombre 
«Icansa, no solo respeto, sino venera-
ción en todo el muqdo. 
El preeidente del Senado sa lnaó en 
nombre de la alt* Cámara al Sr. Qolr-
f<o Ceta , a quien tiene por colega, 
puesto que el vicepresidente es en la 
Kepubiio* Argentina presidente nato 
del Senado. Aseguró qae o i 4 la ge-
neración pasada, a la qne él pertecooe 
ni á la presente, oedera la fatnra en 
afecto á las repúbiiaae hispano ame-
ricanas, de quienes, más que madre, 
ee estima hoy hermana mayor. 
El presideote del Congreso envió 
tambiéa na salado muy expresivo al 
ilustre hne^pel, añadteodo qua abriga 
la oinflansa de que la raza eapaOsia 
realizara loe altos destinos que le es-
tán K signados. 
Brindó después el duque de Vera-
gnü como descendiente de Oolón, en-
viando nn cariñoso saludo á la Amé 
nua española. 
El alottlile señor Agal 'ora dió la 
bienvenida al Sr. Oaa¿a eu nombre del 
pueblo ds Madrid, y recordó la estan-
cia entre nosotros de los marinos de 
la frag»ttt 4'Sarmiente" y del latea- I 
dente de Baayos Aires Sr. Bai l r ioh . 
Añadió que hal lándole presente el i 
señor miniarro de la G j b w n a o i ó j , no I 
se creía autorizado á ser quien exprs I 
sara al Sr. Qairno Costa la s impat ía de I 
los demás alcaldes y Sdaaioipios de 
Él señor minia tro de la Gobernac ión 
dirsot»meut« aludido, expresó con la I 
elocuencia que le es propia, que tam- I 
poco él ee atrevía á asumir Val repre- I 
seninH^n, «onqne estaba eegnro qae I 
nime ael paij nuiao a ia xvepaoiioa 
Argentina por vinculoa de Intimidad 
más podarosoM qae el mar y la distan-
cia qae sepnra laados nsc ícaes . 
E i Sr. Q l imo Costa agradeció to-
das las iadioadas tnantfaoeaciontis, y 
el señor Pórtela, lo hizo camb.óo en 
nombre d« su gobierno, agregando 
qneBapfefit pueda estar cierta del 
afecto de 1*8 rapñb ' loas ds origen his-
pano, porqae no ou balda forman ellas 
lo qae se denomina la Amórioa espa-
ñüla. 
surgir de los oonoeptos ennneriados, en I toria dificultad quaaoaotro* hemos proca-
la parte sustancial ó doctrinal que jr3<io dominar aunqne temamos que no 
'ntaute nuestro esfuerzo, no lo hayamos contiene su a r t i ca í ado ' 
Damos las gracias á nusstrt 
y la enhorabuena a! Sr. V i 
(D. Florencir) por en meditad 
jo en bien de la patria cuban' 
yo progreso, propiedad y bien 
tamos igaalmeate identificado 
Llenar ana oeeenoad irr-^fi( 
orecarar esta Lar ba 
star es-
prolija aaa tara 
como ia Habana: 
Cnartel general 
nicipíos, entre las 
habiera oreido oometer nn sacrilegio 
al menor pensamiento de duda. 
Pero aquel cambio imprevisto en sus 
maneras y sn sus hábitos, desper tó su 
desconflansa, y la primera dada empe-
zó 6 Infiltrarse en su alma. 
Habiera qu^ ido hablarle a l conde, 
pero desde la úl t ima visita de en hija 
había empeorado y á Franco le hubie-
ra parecido un crimen conturbarlo ooo 
gas sospechas quizás injustas. 
Sin embargo, el marqués había con-
traído la oostumbrs da llegarse todos 
loa diaa á oaaa de su amigo y suegro, 
en compañía de Vi to , 
El conde parecía gozoso con la pie-
señóla del niño y no se caidaba de pre-
guntar por su bija. 
Una mañana el marqués llegó con sa 
hijo. 
Encontisron consternada á Lena. 
Aquella coche el gentilhombre ha-
bía sido atacado de nuevo, y se temió 
por sa vida, pero parecía más aliviado, 
—tPor qoó no envió V. nn recado!— 
dijo Franoo. 
—Porque el conde, como si presin-
tiese el ataque, me biso jurar que en 
caso de un incidente imprevisto, no de-
jase entrar á nadie en sa cuarto ni adn 
á sn hija. 
Franco ar rogó el entrecejo. 
—4Y V . juró! 
—Sí, pero con la ideé de no manta-
ner el juramento si al peligro hacia 
grave, iaminente. 
Ids, ioapirándosa 
«ador y científico 
F á la par oa^aa-




IQ? ae eoacraa á 
piraoióo, ee presenta oaía Proyecto de 
Ley. 
disiintoa, podían lnform¡ 
ostoa preceptos; ano si 
mente descentralizador, 
«oloto en vírtad del cna 
dea generales, por esta l 
daae a la libre mlcntad 
gaoizarae á su aibadrio e 
toa y asan coa de ia vida 
entono por c o Q i r f t ^ L d , 6i 
trailaadúr, restr ínsiendo 
ono mano reaccionaria, 
nicipal, dejándola á poca 
mismas circnDStandas q 
riodo de i r t e rven i ióa an 
perduró si bien con Impo 
cionaa, la »nritma legltU 
bre Ayuntamientos. 
De 6*toa dos criteiioe 
mero en t r añaba el peli 
aun u! ¿neblo de la p.-¿ 
tu ubre ael manejo, buen 
min!9tra-;i6a de loe Intei 
habida cuenta de qne ei 
des 7 hablando en térrai 
existe toda r í a el gra lo d 
nemi qna llera coasitro 
ación de 
, da los 





3 todoa loa aspec-
munioipal, y otro 
i Jantementa oen-
eía anularla, pero 
a antonemia mu-
dlíerencía, en las 
se d n r a n t » el pe-
erioana. en el qae 
explicados, el pri-
?ro de qae, íalto 
.jíica, de la c^s-
a dir63c!ón y ad-
oeea colectivos, y 
i muchas looaüda-
no« generales, no 
e instrucción ge-
la necesaria cotn-
» que constituyen 
>¡io^, ia adminie-
oa, se dosoarnasa 
quebrándola des-
le procedimlontos 
3 la cabiaa, na-
na tener untflca-
aportado loa companeutes de nuestro tra-
baja. 
Fiadoe en eaos excelentes ¡aadamentos , 
trada sanción y promulgándose en breva la 
Ley municipal hayamos pa 'ato una da las 
bases más importantes del naciente edificio 
de nusatra nacionalidad—Habana, Cámara 
de Representantes, Juüo 23 de 1903—Flo-
rencio Viliuendae—Para aotoria&r su lec-
tura—Antonio Poveda Ferrar—América Fe-
ria—Antonio \iaaferrer—Alejandro Neyra 
L E Y OSOINIGA DB LOS XON OIPIOS 
Isdioe j distribnolóa di las ma-
terias qns sontiaas-
i retrae j astas y 
i aar capaces da 
. ;. i . con t:) i . i 
'enecionario, á su 
rldo §n adopción, 
rop5elton da des-
de identificación 
sos dos e: 














































De la constitución del Ayunta-
miento. 
De las condieiones legales para dea-
empeñar los cargos de alcaldes, con-
cejalea y jueces municipales. 
De los derechos, deberes y obligacio-
nes da los cargos de alcalde, conce-
jales y jueces municipales. 
De las atribuciones del municipio. 
1 e las fanclones del Alcalde. 
Da las funciones del cooaejo. 
De aa sesiones del concejo y su 
pauta. 
Da las coxisiones dal concejo. 
De ¡as juntas auxiliares del Ayua-
tamleaio. 
Da la Juata de Edncaclóa. 
De la Janta de Sanidad. 
De la Junta de Patronos do Aellos, 
si existieren. 
De las Juntas complementarias del 
Ayaotamiento. 
De las Juntas municipales de gre-
mios y contribayontae. 
De la Jauta de Atrdllaramlento. 
De los empleados del Ayuntamiento 
y sus funciones y deberea. 
Da los jaeces municipales. 
Da la t r ibutación municipal. 
De los repartimientos ospocialss. 
Del procedimleato de eoagenación. 
De la contabilidad municipal. 
De la formación da presupuestos. 
De las condiciones legales del pre-
supuesto. 
Deudas manicipales. 
De la contratación do los emprés-
titos. 
D é l o s contratos racnicipalee. 
Da laa conoeaionos ruuaicipales. 
De los reesrsos contra los ayunta» 
miant-os y sn? acuerdos 
Del padrón municipal. 
Disposiciones adicionales. 
{anünuará) 
A V I S O . 
preparar 
los Maní-
an entra j 
andei d i - I 
ra da no-
Con motivo d« leuer quo trasladarme 
Miulrid para el de Marzo, uo admitiré c 
mi C l i n i j a mAs enfermos que IOÍ que pueda 
hacerlo ha<ta el 10 del mes da febrero del ac 
entrante. 
Habana 1? do octubre de 1902. 
D r . liedondo. 
clf.71 IrUft 
F L O R D E L I S 
ABANICO DE MODA 
e 
ULTIMA NOVEDAD 
Modelo exclusivo ¿y / * ] 
A i c / 
de la casa 
A $1-00 
Y Sl-50. 
4f <¿y LA ESPECIA^ 
^Étft 2Í. Carranza y Comp. 
^ / ¡ 1 9 , O B I S P O , 1 1 9 
fil marqués no replicó, dejó á Vito 
coa Lena y eo t ró solo eo la habitación 
de ao anegro. 
E l conde de OMteimagac estaba re-
olioado eo la almohada. Sa rostro aba-
tido había vuelto & recobrar la expre-
sión ferez y sioiestra de los peores 
tíempoc; lae profaodss arrogas de so 
frente denotaban oca tempestad inte-
rior, no pensamiento fijo. 
A l ver al marqnés, Franco experi-
mentó ana contracción nerviosa, j en 
sos ojos brilló an ext raño fulgor. 
—He sentido macho qae esuk noche 
te hayas encontrado mal—dijo el mar-
qués acercándose k la cama y teodiéa 
dele una mano—y estoy colérico con 
Lena por no haberme avisado. 
£1 conde apretó convulso la maco 
del amigo y yerno. 
—Tú no habieras podido aliviarme; 
—dijo con voz oaveraosa—he sido yo 
el qne he prohibido á Lena que llama-
se á nadie faera del médloo; pero ya 
qae ostác aqaí , s iéntate , qae hemos de 
hablar. 
£1 marqaés Franco obedeoió. 
£1 conde permaneció alganos ee-
gondos con los párpados cerrados co-
mo recogido eo sí mismo y despnés 
dijo; 
— M i coevo atcqao se debe á ana 
faerte emooióo, qoe me ha producido 
ana ooogestióo eu el cerebro y la mo-
mentánea per torbacióo de mis faoal-
Udes i&telecta&led. Ahora vaelvo & 
eetar eo plena posesión de mis sentí-
dos; la sangre ha resobrado sa norma-
lidad. Pero ai me repite, no volveré ya 
á la vida. 
—So digas eso—mormuró F r a n c o -
trata de permanecer tranquilo. t Q a é 
emociones puedes tener t á , rodeado de 
cuidados y afeotosl 
Un estremecimiento convulsivo re-
oerrió el cuerpo del enferme. Sin res-
ponderle, miró á su amigo un momen-
to, fijamente, ooo ojos ardientes y eecoe, 
—¿Has oído hablar—preguntó de 
repente—de la agresión da qoe ha si-
do víctima el pintor Landry mientras 
volvía á sa casal 
—No;—respondió el marqués nn po-
oo sorprendido por aquella pragant» ; 
no he leído estos d ías la prensa, oca-
pedo coa Vito. 
—¿Bstá aoaso enfermo!—preguntó 
con ímpetu el conde. 
—No, no, está perfectamente. 
—¡Ahí ¡Me habías asastadof—añi-
dió más tranquilo el conde.—Pues co-
mo te decía antes, el pintor Landry ha 
sido herido por la espalda de una pa« 
ñs lada . 
—¿Se sabe qoiéo ea el agresor, ó 
mejor dicho, el asesiocf 
—Oircolao dos hipótesis. Unos di-
cen qae se trata de oo envidioso y r i -
val del célebre artista; otros hablan de 
intrigas de damas de la alta sociedad; 
y esta ált ima hipótesis es la qae ha 
prodooido eo uú el imprevisto ataque. 
de 1902 
M B A I L E D E L A T E N E O 
Fiesta hermosa, entre las más her-
mosas que registra la orónioa, ha sido 
ti baile eoo qa? inangaró eo la noohe 
del sábado sn^ ealoaes el Ateneo y 
CíroKÍo^de ta flaiana. 
E l local, resplandeciente de lnzt jú-
bilo y animaoióa, ofrooía dnraate las 
horas de la fiesta no aspecto indea-
oriptible. 
ÍQQÓ elegante el decoradcl 
F orea y laces, en la más artística y 
nb» adorable oombioacido, daban á la 
Bantcoea casa ana alegría ioñnita. 
A las diee ya estaba el baile en en 
gpogeo. 
L a animación era completa. 
Por la eala, las galerías y los depar-
tamentos todos del Ateneo veíase, como 
en el más enoatandor de los torneos de 
la graoia, la hermosara y la dietin-
OiÓD, á todo lo qae es gala y orgnllc 
de nna sociedad. 
El carnet está oolmído de nombre» 
distingoidoe. 
Señoras: Marquesa de Larrinaga. 
MrttqaesB de Itfontelo, Herminia Sala-
dripas de Montero, Franolsca fiiartloez 
de Díbz, Blanca Masioo de Hierro, Ne-
na Ariosa de üárdenas, Leopoldina 
Lnls de Dole, Alamilla de Grne41es 
Lannzo, María Martín de Dole, del 
doctor A'barrái), Blanca García Mon-
tee de Terry. Herminia del Monte de 
BfctBüoonrt, Nena Ootiart de Labarre-
re, Céllda del Monte de Del Monte, 
Mtrta Martínez Ibor de Del Monte, 
Moré de Monteraar, Lanra G. de 2JÍ-
yae Btzán. Bereflne Oadaval de Alfon-
eo, Enriqueta Oasacova de Oarol, Es 
toer&oza Oaravis de Foyo, Cora GOYÍD 
de Fac iés , María Pcao de Foyo, Pau-
ohita Marty de Hernándea Mijares, 
Esperanza üantero de Ovies, Cristina 
Gelata de Méndez, Georgina iáerpa de 
Arnoidsco. Dulce María Pérez Kioart 
de Sánchez Fcentee, Tió de Sánchez 
Fnentee, María Jolia Faes de P!á, 
Oooühita Hnidobro de Valdivia, Amé-
rica Plá de Moté, de Lleó, Blanoa Se 
Tilla de AugQio, María Xenf a de Pri 
melles, ArmRS de Primelles, de Betan-
conrt, del doetoi BAroot, InolándeM^-
sa, de Rodilgaez Lendiáo, Hernández 
Abren de G»roí* Montes, Amelia Mo-
reira de Gí<;vez, Amalia Balagcer de 
Iglesia, María G^reálee de la Vega de 
Fernández, de Blas Rivera, Hernán-
dez de Cay, la Torre de Oasanova, de 
Portillo, dé la Maza, Mercedes Echarte 
de Díaz,Rosalía Ucbach de NuCo, Mon 
tero Sánchez, y la bella y siempre ele-
gante América Rsbell de Oasteile. 
SeQoritasf 
ü n a legión eBnantadnra, entre la qne 
resplandecían Margot üurbelo. Hermi-
nia y Oriatlna Mootoro, Oheché Pérez 
Obanmont, B anca, Amalia y Amelia 
Hierro, Isabelita Pedroso, Eoima Ca-
brera, Adoiflaa Vignand, Margarita 
Adot, Rita Mería Oarol, Sofía Miran 
da, María y Marina D í a s , seOoritae 
Cácelo, María Uaabiagra, Loló' Vatdé* 
Fanly, daBt*taQoonrt, Cheohéj Caridad 
Alamo, d» Plasencia, Abal l l , Portillo. 
María Fniioia y Mannelita Carreno, 
Leonor Dfaa Bicharte, Esperanza For-
0ade, María Dolores Machín. María 
Brrcb, Heliana Varona, Cheché y An-
gelita Greo, Margarita v María Govio, 
Sofía Rodríguez Adán, Nena Jastinia-
Di, Cerina Garc ía Montes, Mercedes 
Oadaval, Oarroelina Rodrfgacz. María 
Lnina Faes, Lydia y Margarita de) 
«ffonte, Leonor y Marina Campos, Lola 
é Ohorito Rivero, Jul ia de Mootemar, 
Mftría Teresa Córdoba, María Romero, 
Adelaida Márquez, Pepilla Caa&nova, 
Laora Nezario, de Diez Si veira, de 
Nodarse, Oheché Vega, Amparo y Teri-
pa Robleda, Catalina Pone, i¡£*-got 
González de la Vega, Asunción Soiazá-
bal y Gtoiia Montero. 
Dos seDoritae hacían por vez prime-
ra tu presenüaoión en sociedad en el 
baile del AUneo. 
Eran María Iglesia y Guil lermio^ 
DÍBZ. 
Hija es ésta úl t ima del respetable 
osbAilero señor don Manuel Luciano 
Disz, 8ecr«tario de Obras Póbl íoas . 
La señorita Iglesia es hij» del dls-
tingaido letrado y persona muy simpá-
tiox señor Emilio Iglesia. 
Ambas, á coal más bonita. 
(Falta en la relación algún nombre 
máf>f 
Sí. 
Es la ideal, la«dor&ble María Alba-
rran, flor y gloria de toda fiesta donde 
fie preaenta la encantadora señorita. 
¡Qoé iindal 
H« ahí la frase con qoe todos, r i n -
diendo pleito vasallaje á la herrnoeara, 
ca ndaban el paso de María Albar rán 
por ios salones del Ateneo. 
La fiesta resoltó de una esplendidez 
•dmirable en todos ens detalles. 
Baena la orquesta y excelente el 
l*fft. 
Encargado el restaurant E l Louvre 
de este filtimo, demostró cumplidamen-
te, excediéndose en magnifloenoia, que 
cuanta eata oasa con elementos insu-
per^bles parata! servicio. 
Na escaseé, durante las cinco horas 
del baile, el exquisito ponche de chata-
pagne. 
T así hay que consignarlo como el 
mejor elogio en honor de E l Louvre y 
de su simpático y amabilísimo dueño 
peñor Carlos de Salas. 
A las dos desfllabi el numercao con-
careo de aquella brillante fiesta qne 
dejará consagrado para siempre, en la 
simpatía de esta sociedad, el sombre 
del Ateneo y Circulo de la Habana. 
BNEI QCE FONTAHILLS. 
FIESTA ALEGRE 
EWAI-ALAÍ 
EI p»rr,do jo gado ayer tarde entre 
Ceniiio y Abando, blancos, y Yurr i ta 
y Vergara, azúlee, á 30, resultó menos 
lucido de lo que prometía la combina-
ción y menos roaido de lo que debía ser 
entre cuatro pelotaris como aquellos. 
Bl punto -̂ n extremo faó Absn-
lo, y aaDij - JHOÍIÍO jngó bien, en ge-
neral nc poúo evitar que el desánimo 
le tomase de medio á medio y perdiera 
i áltima hora algunas pelotas, Yorri-
ta y Vergara ganaron con facilidad. 
Los blancos quedaron en 19 Y es 
ocasión de preguntar al de Abandc; 
pero, c-'-u-ri ¿y esos arrestosf 
L a primera quiniela fué magistral-
menta jugada per Cecilio y Trecet qne 
se la llevaron á puro oestazo. Se ga-
naron aplaudo?. 
Y aaní es ocasión de Mioitar á Eloy 
y á Trecet; ai primero prematuramen-
te y al segundo con refriso; el santo 
de Treoet fué ayer, y el de E l oy ma-
maña seré. 
E l segundo partido foé notablemen-
te Dietonudo, da pUtón. 
Zabarte y Trecet contra Mácala y 
Arnedillo, blancos y azules, respecti-
vamente, á 30 tantos. Todos jugaron 
requetebién, Zibarte, que pareció un 
poco apático durante la primera quin-
cena, apretó de firme en la seguoda y 
sacó su juego, fino, limpio, seguro, há-
bil y fuerte; echó atrás con inteligen-
ole y remató con maestría y .frescura. 
A-í te quiero ver, ésoopetal 
Trecet resistió, como un hidalgo ó 
infanzón de pró, las barrabasadas de 
Mácala y los contandentes latlg&zoe 
de Arnedillc; se mantuvo, más por es-
fuerzo de su voluntad que por resis-
tencia de la materia, se mantuvo, digo, 
San.»en sas írac^í, sia debilidades ni 
desmayos, y castigó todo lo que se pue-
de castigar á la pelota cuando se juega 
contra Arnedillo y Mácala. 
Arnedillo hesho un titán; pegó asom-
brosamente compitiendo con Treoet. 
Este y Zabarte quisieron oansarle y lo 
consiguieron; pero uaquí caigo y allí 
me levanto" ooaaiguió Arnedillo palo 
tear en competencia y llevó á feliz lér-
mino el partido. 
De Mácala, no digamos que diga-
mos, pero tampoco digamos qne diga 
moa! 
Jugó como una fiera; entró con opor-
tunidad, con decisión, con valentía, 
estovo en todos ios cuadros y llegó a 
jogar de rebote sin embargo de tece1' 
que atender en los ouadros primeros á 
un enemigo como Zabarte. A ú'tima 
hora se h entrebacaron las piernas y 
m estropeó un deo.. Voto va D?oI 
Ganaron Mácala y Arnedillo por 
trestantos.. Incidentes y azarea del 
jcego. 
E l público entusiasmado. 
L a eeganda quiniela fué fea. 
Sa la llevó Petit. 
Es opinión general la de que maña-
na será otro dia. 
ATAÑA SIO RIVBBO. 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s para el mar-
tee, 2 de Diciembre, á las ocho de 
la coche: 
' 1er. partido á 23 tantos: 
Navarrete y Olasco&ga (blancos)! 
oontra Ynrrita é Ibaoeta (azulee.) 
1' quiniela, á 6 tantos: 
Treaet, ITÚD, Mácala, Eloy, Zabarte 
y Vergars. 
2° partido, á 30 tAOtos: 
Zabarte y Treoet (blancos), oontra 
Isidoro y Arnedillo (azulea.) 
2* quiniela, á G tantos: 
Olaaoofig», ürresti, Petit, Abidia-
no, Ibaoeta y Alí. 
PUBíICACIONES. 
CUBA Y AMERICA 
La apreciabie revista no perdona 
saorifijio para maateaerse á la altura 
galla; demente conquistada por en pro 
pío esfasrzo. Praeba de eil o es que á 
pesar dn la hoelgd, ha pablicado con 
la axantitud acostumbrada el número 
de sa edición semanal correspondiente 
ai domingo 30 del corriente, sin d t s -
mereaer en nada en las sondioiones 
ar t ís t icas y literarias que son su oarao 
ter ís t ina. 
E l martes 2 del corrier.te, á las ocho de l a maDana , 
se celebrará una eolemne misa de réquiem en l a iglesia 
de l a Merced por el eterno descanso del alma de la se-
ñora •doña 
u G i r o ie Mn 
. Su viudo, hijos y demás parientes 
invitan á sus amigos á tan solem-
ne acto. 
Habana, 30 de Noviembre de 1902. 
En sa ameno texto, dedica scerta-
das l íneas á la huelga; slgoe un s f l f -
onlo muy documentado sobre la los-
tureción primaria; Fanatismo, otro i n -
teresante trabajo sobra la secta rusa 
de los i>i>n%¿or« establecida e& el Oa-
aadá ; Un buen ejemplo, que se refie-
re 6 las armónicas relaciones que exis-
ten entre ana gran Compañía minera 
americana y ens obrero»; la Biblioteca 
Xuniolpal Oarnegie, per Bamon Mesa 
inter^iante ar t ículo al que aoompafiso 
ilustraciones de las principales biblio-
tecas de OarnegU; El Recuerdo, bello 
trabajo literario de Paítníro de Lidia; 
Dign iñcando nna ra í a ; Vieja l i tersta-
ra; Froceeo Olemenceau, la emocio-
nante novela de Damas; y las siem-
pre variadas é Interesantes Notas y 
Noticias. 
En grabados na verdadero derroche 
de arte y butn gusto. En sus dos pla-
nas centrales, des tácase el cuadro de 
J . Pahisaa «'Orillaa del Ter'», hermoaí-
simo paisaje que evoca en el ánimo la 
melanoólioa poesía de la Naturaleza, 
La página dedicada al Album de 
Damas, ostenta el retrato de la bella 
señor i ta Sarah Miró. 
Un número por todos conceptos ad-
mirable el último de Oubn y América, 
que puede adquirirse por 10 centavos 
en tolaa las l ibrerías. 
9, s i 
NOTICIAS VARIAS 
En las canteras de Ve;?», demarcación del 
Redado, fué enerntrado por el guardia ur-
bano 339, el cadáver de un Individuo de la 
raza blanoa, que s^gúa el reconooimlento 
módico, oresentaba una herid* en el parie-
tal derecho, con hemorragia por la aariz y 
oído izquierdo, datando la muerte de este 
Individuo como de unos cuatro días. 
Junto al cadáver «e ocupó un revólver 
sistema Smith con dos cápsulas disparadas. 
En el registro que se practicó en sus ro-
p e, se le ocuoaron dos centenes. 15 pasos 
plata cinco monedas de á 10 centavos y 15 
en cobre, uu cioturon y una cajetilla de 
eigarros. 
Segáo la policía este Individuo no pudo 
ser Idontiñoado, y por su estado de descom-
sicióa fué renritido al depósito general del 
cementerio de Colón, donde sa lo practicó 
la autopsia. 
L a oolicía cree que este Individuo es el 
dueño de la carbonería establecida en la 
calle de Aguila número 183, don Manuel 
Camaño, natnral de KspaQa y de 31 años, 
ones las ropas que vestia el cadáver, apa-
recen aer las mismas que este individuo lle-
vaba pneeta cuando desapareció hace unos 
cinco di a de su estahlocimiento, y de cuyo 
hecho dimos cuenta en su oportunidad. 
Los blancos Franci'oo Fernández Marlí-
nez, natural de E*p iña, de 27 años, solté 
ro, du cero y vecino de Aranguren 63. en 
Guanabaco», y Francisco Qomila y Zarra-
gut, de 18 años, dependiente del cafó f.a 
Plata y con residencia en San Ignacio 52, 
fueron asistidos en el Centro de Socorro de 
i a 1B demarcación, de varias lesiones y he-
ridas, que pe causaren en reyerta. 
E n el lugar de la ocurrencia fué ocupada 
por la policía, una nauaja barbera. 
Fernández Martínez íué remitido á la 
casa de salud Covidonga, y el Gotnila, al 
Hospital número 1. 
E ! Sr. Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
A las cuatro de la tarde de ayer fué asis-
tido en el Centro de Socorro de \ i primera 
demaroeoión, por el doctor Cabrera, el b'an-
co Isidoro Murgas García, natural de E s -
paña, de d'eciocho «ños, soltero, depeu-
oiente y vecino de O'Rellly n? 13, de varias 
heridas en la cabaz», cuello y mano izquier-
da, de pronóstico grave. 
Estas lesiones, según el paciente, le fue-
ron causadas con un hacha i>or Deogracias 
Aranda Merido, natural de España, de 
treinta y seis años, lavandero y del propio 
domicilio, á causa de unas palabras que tu-
vieron ambos. 
Detenido el acusado, no negó el hecho, y 
faó puesto á disposició a del Juzgado compe-
tente. 
Luisa Rodríguez Valdés acusa á su legiti-
mo esposo don Andrés León López, qoe 
hace cuatro meses la tiene abandonada, y 
qae en la actualidad está viviendo con otra 
mujer nembrada Leonor Gandarilla. 
A er fué remitido al vivac pa a su ingre 
PO en la cárcel el blanco Eulogio Eches Lie 
bró, de treinta y eMs años, jornalero y ve-
cino de San Joaquín, esquina á Vigía, para 
cumplir un año de arresto que le ha sido 
Impuesto en causa por perjurio, según man-
damiento de la Sala primera da lo Criminal 
de esta Audiencia. 
Por aparecer autor de las heridas graves 
inferiaae al moreno Santiago Ponce Cárde-
nae el día 18 del actual al encontrarse éste 
al fondo del Rastro de Ganado Mayor, fué 
detenido el pardo Paulino Sterlln, vecino de 
la calle de Flores n0 10. Este individuo coa-
fesó el hecho. 
E a la cal'e de Omoa n0 27 fueron sorpren-
didos varios individuos que estaban jugan 
do al proh bido, deteniendo eólo á cuatro de 
los jog dores. 
Se ocuparon barajas, botones y otros ob-
jetos. 
Un Individuo blanco, que d'jo ser em 
ploado del cuerpo de policía y vecino del 
Mercado de Tacón, le estafó con engaño 
seis capas de señora á nn dependienta de 
la tienda de ropas La Opera, calzada de 
Galiano esquina á San Miguel. 
E ! autor ae este hecho, que en los prime 
ros moihentos del suceso, logró evadirla 
acción de la justicia, fué detenido más tar 
de, y dijo nombrarte Bernardlno Hernán-
dez García. Este Individuo aparece ade 
más autor del robo de varios pares de 
zapatos, en el Mercado de Tacón, á don 
Florentino Ziga , hace pocos días. 
Al transitar el sábado último la señora 
doña Pastora Wilson, por la calle de Ani-
mas esquina á Galiano, le arrebató nn re-
loj con un pasador en forma de lazo, e 
moreno Aurelio Hernández, quien perfe-
gUMe á la voz de atya fué detenido por el 
vigilante número 85, y puesto á diaoosioión 
del Juez Correccional del primer distrito. 
L% morena Paula Izquierdo y ea hija la 
parda Amada Ramos, de 50 y 14 años, res-
pectivamente, y vecinas ds Manrique 98 
cufrieron quemaduras manos graves, al 
vo'cárseie encima á la segunda un rever 
bero con alcohol encendido. 
En el Centro de Socorro de la Segunda 
demarcación fué asistido el sábado ultimo 
el menor Maouel Sucres Cepida, de 18 me 
ees de edad y vecino de Industria 160, de 
intoxicación de pronóstico grave, á causa 
de haber ingerido un poco de yo do que es 
taba en un pomo. 
En la casa número 15 de la calle de Cha 
cón, lOMdencia de Wlliiam de Verana, 
robaron de so habitaoióo. v¡*rm» prenda 
(id uro y on laniee, cayo val.>r no puede 
p eciaar, kuis Oouleuetf, dúo peeue piaca } 
uu reluj de plata. 
Sa Ignora quien ó quienes sao les auto-
res de tace hecho. 
Al estarte abriendo uua zanja por ios . 
empleados del Departamento de Obras Pú- ; 
blicas, eu el Pa'co de Carlos I I I esquina a : 
Marqués González, fueron enooatrados 
gran número de buesos humanos. 
Fueron remitidos al Necrooomio y se dió 
cuenta de este hallazgo al Jozgadc de 
Instruccicc de! distrito. 
Por haber sido sorprendido registrándo-
le los bcljllioa á un Individuo blanco qae se 
habis quedado dormido en ei ángulo que 
hace el mercado de Colón en Zuluaia y 
Trocadero, fué deten'do el blanco Luis 
Rodríguez Soto, y remitido al Vivac del 
primer del primar distrito. 
Al estar jugando en el Parqa? Centra! la | 
menor Aurora Enmil y López, vecina de 
Villegas 82, tuvo la desgracia de caerse, 
ufrieudo una herida leve en la frente. 
Manuel Fajardo, vecino de Hernández 8, 
en Puentes Grandes, y Carmen Antolin 
Hernández, de Bernal 18, íaeron detenidos 
en el Cerro, á virtud de estar reclamados 
n causa por rapto, segúa man4ami60to 
el Juez de Instrocoióa del Centró. 
Por ser aoueaio de estafa, íué detenido 
el blanco J¿an Becerra 6 Manuel Moreno, 
veeme de la calle de San Gregorio quien 
greaó on el Vivac á diaposición del Juz-
gado Correccional del distrito. 
Al darle equivocadamente una medicina 
por otra, sufrió una intoxicación de pro 
óstico leve, el menor Vírginiu «teinlufes 
Suárez, de 5 años y vecino de U calzada 
de Luyanó n? 50. 
Por t atar de estafar á un asiático, titu-
lándose funcionario de policía, fué deteni-
do el bianco FiU't ino Gil y puesto á dis-
posición del Juzgado de lustrucción del 
Centro. 
FOLICIá DEL PUERTO 
S E T E H C I O N A ECSEO 
Cumpliendo ordo.' es del señor Cónsul de 
ngiaterra, la policía del puerto detuvo 
ayer tarde al tripulante Willian Graot. de 
a goleta Inglesa "Benefit", natural de I n -
glaterra, soltero y de 23 años 
Dicho individuo en reyerta que tuvo con 
su compañero Johu Johuson el dia 29 por 
la madrugada á bordo de la mención ̂ da 
goleta, fué causante de las lesiones que su-
frió Johuson á causa de las cua es falleció 
n la mañana de ayer en el hospital nú-
mero 1. 
El sargento de guardia da la estación de 
de la policía del puerto don Juan Ríos le-
vantó el acta que el caso requiere, remlo 
tiendo al deteuido VVilliamQraut al Vivac 
por orden del señor Cónsul, dando cuenta 
al señor inspector general del puerto. 
JLOS HOTELES 
H O T B I * INGr CJATÜER A 
Día 30. 
ÉHtraiOM —Sres D. Fernando Casares, 
de Mé i la de Yucatán: N Bu.kan y seño-
ra, de Méjico; H. S. Loch'nuiie.-, H. O. de 
Riva-a, de Ntw Yo k; P. L AloosJ, de 
Mérída; M. POQ e, de Vfójlci; Mnrris, 
de Londonj Alfred Sánchez, de New York; 
"obert M. Mo. Cudarch, del Central C u i -
dad. 
H O T & L T E L E G R A F O 
Día 20. 
Entrados —Sr, D. Maximino Arias. 
iSahtfjá.—Sres. D Maximino Arias, y H . 
Dcmont. 
H O T E L P A 8 A J J 3 
Día 30, 
Entredós.—Sxw D, Rodolfo G. Cantón, 
de Méridn; Felipe G . Cautou, de New 
York; José Vaios y familia, de New Yoik; 
José Trujillo, S. Biró, E . Baró. 
Día Io 
Entradas, —Hasta I3S once de la mañana. 
Sres. D. Manuel Vera, de Matanzas; 
Chas C. Nelson, de Georgia; P. Lagey se-
ñora. 
H O T E L N A T I O N A L 
Día 30 
^ir / idos—Sres D, John Vagel, de 
Cienfuegoe; W. P. Bruton, de New York; 
Charles F . Dearbom. d« Nsw York; Ja-
mes P. Fhande, de New York. 
G A C E T I L L A 
LLENOS COLOSALES. — Dos llenos 
completos, en la matinéc y en la fun-
ción nocturna, tuvo ajer Pnbillones. 
La matinée, sobre todo, resultó es-
pléndida. 
Ni ooa sola localidad vacía. 
Jamás, en fiesta ni eapeotáculo al -
guno, se ha visto en nuestro gran tea-
tro mayor número de niOos. 
Pasaban, según cálculos que oree-
mos exactos, de dos mil. 
E n ambas funciones se lucieron loa 
principales artistas de la OompaQía, y 
entre ellos iss señoritas May y Maud, 
que nos sorprendieron agradablemente 
oon la bonita oinoión ¡Qloriaá Maceo!, 
además de La Paloma, la bella y siem-
pre aplaudida Faloma. 
Las Taylor ¡Siater, las ágiles y gra-
nosas patinadores, fueron igualmente 
aplaudidas. 
Y asi loa barristas, la familia árabe, 
el campeón ciclista y Pifo, el diverti-
dísimo Fito, que biso mil y tres dia-
bluras. 
Las focas, como siempre, maravilla-
ron al público con aus múltiples tra-
bajos ejaeutados á la vos de mando de 
Mr. Beicbelt. 
E u suma: el éxito más completo de 
la temporada. 
Pronto debutarán las hermanas Uru 
natos y nuevos artistas próximos á 
llegar. 
Esta es la última semana que traba 
ja la notabla compañía en el teatro 
Nacional para debutar la semana eu 
traote en Irijoa, donde seguirán pre 
'sentándose todas las otras novedades 
que periódicamente llegarán de Enro 
pa y los fletados Unidos. 
lili miércoles, función de moda, y el 
jueves gran matinéa popular con reba 
ja de precios. 
ENTRE BASTIDOBBS.—Ua chisme-
cito 
Desde el jueves último oiroula entre 
bastidores la noticia de haberse deshe 
oho la anunciada boda ds una simpá-
tica tiple coa el hijo de an ilustre ge-
ral cubano. 
L a noticia ha sido aiojida por todos 
oon el mismo desagrado oon que aqu ' 
la ooosiernamnq. 
Un decsllt: ya ee había corrido la 
primera amou^ftaolón. 
Y oteo: el trou»*eau tetaba listo. 
E l cabello espeso y lustroso pertenece á la juventud , el 
cabelle claro y ajado á la vejez. E l Vigor del Cabello del 
Dr, Ayer devuelve el color juven i l y p o n d r á el cabello de 
usted, suave, lustroso, rico y abundante. M a n t e n d r á el 
cuero cabelludo l impio de caspa é impedi rá que su cabello 
caiga. 
E l Vigor del Cabello del Dr. Ayer da al cabello aquella 
apariencia sedosa y lustrosa tan natural en la primera 
edad. Para la mujer es el adorno de la hermosura juven i l . 
E n n i n g ú n caso deja de restaurar el color natural del 
cabello. 
Preparado por el DR. J . C. A T E R & C O . , Lowell, Mass., E , ü . A. 
Lo venden las farmacias y los tratantes en perfumería ó artículos del tocador. 
POSTAL.— 
P a r a m\ «obrina Finita Raíz y Cadaval 
Coardo se quiere como yo ta quiero 
orno algo propio que me llega al alma, 
me dice de cosas inefables, 
es, á un tiempo, "recuerdo y esperanza' 'j 
un beso bien sonado y bien sentido 
te dice mucho más que las palabras! 
S u n t i - B a ñ e e . 
ALEisu.—Para el día de hoy se va*i-
ve á poner en escena 1» gran zaraoel^ 
a gran espectáculo E . pobre diablo, 
o o d « se admiran los siete pecados ca-
pitales en figura de otras tantas ar-
tistas á coal más hermosa y tentado-
ra. Al fical luce monísima la señorita 
D¿nisl bailHodo la serpentina. 
Después va DolartUs siempre atrac-
tiva per su deliciosa música, y al final 
se repite el siempre entretenido Ki-ki-
i kí, par* que vean oomo resalta ia ce-
Barita Labal en traje de japonesa con 
uoa gran maripoea asul en la es-
palda, 
NDSVA CRISTIANA—Bn la iglesia 
parroquial de Qnanabacoa, recibió 
ayer, al medio día, las regeneradoras 
guae del bautismo, una liada y her-
mosa niña hija de los apreoíabtes es 
posos señora Armantina Piñcra y se< 
ñor Martín Harnáudes, celoso y muy 
querido laspeotor de ia Aduana de 
este puerto. 
Fueron padrinos de ia neóñta, la 
b^lia y aimpátiua señorita Antonia 
María Franca y su señor padre el esti-
mado caballero don Julio Franca. 
E n la morada de loa padres fueron 
obsequiados los concurrentes al bau-
tizo oon dulces, lager y vinos gene-
rosos. 
Deseamos á Armantina, qae así tam-
bién ee llama la nueva cristiana, qne 
en el tránsito de su vida no encuentre 
más que fljres, halagos ? sonrisas que 
hagan feliz su existencia. 
KECTÍFIOAOIÓN.—Padeoimoa ayer 
en error al anunciar la boda de la se-
ñorita Eloína Alvares con el doator 
Luis Haguet para la noohe de hoy, 
Hentifloamos ahora diciendo que ee 
efsetoará equéiia el anas ochj del 
presenta. 
Conste aFÍ, 
L( s DCS PILLETKS. —Las reprefea* 
taciones de f s i dos piUeUi, el sábado 
y domingo, han oouscituido un dob!e 
éxito, peoaoiario y artístico, para ia 
compañía de Luisa Martínez (Jasado. 
E l teatro de Payret se ha visto favo-
recido en asas dos noches por nume-
roso público, que aplaudió frecuente-
mente la excelente labor artística de 
os intérpretes de la célebre obra de 
Deeonreelles. 
La bellísima Oelia Adame hizo un 
Faufán irreprochable. 
Esta noche serán repreaentados nue-
vamente L s dos pilletes y es seguro 
que el público acudirá en gran número 
al teatro del Dr. Saaverio. 
Siguen los ensayos de Lf s túg in í s 
loocs, obra sacada de la célebre novela 
de Maroel Prevost Demi- Vierg s 
REORÜO SOCIAL,— El simpático Re 
eren tiooial esta hoy de fiesta. 
Fiesta bailable que en em espacio-
sos y bien decorados salones da la ual • 
zeda de Galiano ofrece el üoreuiente 
centro en obsequio de sus numerosos 
BOC'OS. 
Tocará ana de nuestras más cele 
bradas orquegtas. 
No faltaremos. 
A L H t M B a i . — L a oompafiía de zar' 
suela qoe actúa en este teatro bajo la 
dirección del popular actor Bagino Ló-
pez, anuncia para esta noche el sigaien-
te programa: 
A las oebo y cuarto: L a danza del 
vientre (estreno). 
A las nueve y cuarto: Artilleros y 
Celeg ales. 
A laa diez y cuarto: Se bañó ei gallego. 
E n los intermedien se ejeootaran, 
oomo de costumbre, variados bailables 
por el cuerpo coreográfico. 
LA NOTA FINAL.— 
Una señora, deseando mortificar á 
an caballero, le dice sonriendo: 
—Observo que desde que no nos he-
mos visto ha cambiado usted mu-wbe. 
Comienza ueted á hacerse viejo. 
—Eso es efecto del amor qne á usted 
profeso. No quiero dejarla snvejecr 
sola. 
Uoviembre 22 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTS: 
3 hembras blancas legítimas. 
4 varones blancos legítimos. 
2 varones blancos unturaies. 
1 varén negro natural. 
D18TEITO SUE 
3 varones blancos legítimos, 
2 hembras blancas legítimts. 
1 hembra meetita natural. 
D18I EITO KSTB 
3 hembras blancas legitimas. 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blanco natnral. 
2 varones negros naturales. 
DJSTEITO OB3TB: 
5 varones blancos legítimos. 
I hembra blanca legítima. 
1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO BSTB: 
Irene Romero y Perdomo con Maria Pé-
rez y Barreto, blancos. 
D s r ü " N c : o : : E s 
DISTRITO MOBTa 
Julia Gallego, 4 meses, blanca, Habana, 
Belascoaiu 13. Meningicia. 
M e l l í n ' s 
F o o d 
A l i m e a t o M e l l l o 
Se a d a p t a á l a s n e c e s i d a -
des de t o d a s l a s edades , 
P í d a s t n o j una muest ra g-rá t i i dV* m i s m » 
y * l l ib rx io t i t u l a d o "LCJ B e b t t 
i í l A ' . i m í n t o M : l ' n n " 
MellíD's f ood Co., Boston, Mass., E.Ü.A, 
D I S T R I T D t D B 
Apolonio Gano, 43 años, blanco. Sabana, 
Malfja 65 Insudcieocia mitral . 
Caridad Peñalver. 15 añ e, blanca. Ha-
bana, Bevillagigelo 11. Tubercoioais pnl-
mr nar. 
Gonzalo Clemente Arozarena, 7 años, 
blano\ Habana, Alambique 1 Grippe. 
MaMa de la Paz Cruz Noa, 5 - años, blan-
ca, Pinar del Rio, Zanja 70. Afección orgá-
nica del corazón, 
D SORITO SSTE: 
Rufina Pérez, 3^ años, blanca, Qulvirau, 
Ber: aza 65, Tuberculosis pulmonar 
Ramón Rosell, 4 mesas, btanoa, Habana, 
Habana 220 Neumonía catarral. 
D I S T R I T O O E S T E 
f ruder'elo Fernóndez, 19 años, blanco, 
Cubü, San José 158. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Francisco Barrelro, 3 meses, blacco. Ha-
bana, Santiago 12 Meoingítis. 
Francisco Mi RV?Z. 70 años, blanco, So-
villo, MarquÓ3 oo la Torre 30. Cirroe>is del 
hígado, 
Raiael Canal, 57 años, blanco, España, 
Jeeás del Monte 151. irrosis alcohólica. 
José Pando, i 5 años, blanco, España, Vi -
llanueva 21, Carrtio esclorosls. 
José Ingoyen, 69 años, Habana, Santo» 
Suaiez 4, Tembolla cerebral 




E S P E C T A C U L O S 
DIA 1 DE DICIEMBRE 
GRAN T E A T R O NACIONAL—Gran 
Compañía de Variedades del señor Santia-
go Pnbillones.—Fuuoión todas las noches 
á he ocho—(Abierto el abono para la 
gran Compañía de Opera del señor Slenl,) 
GRAN T E A T R O B A Y R E T , - A las ocho: 
Loz Dos Pille;es 
T E A T R O D E A L B I S D —A las 8T0: 
E l Pobre DinOo—A las 9,10-. Do'oretes— 
A ifie 1U 10-. Ki kt-rt-ki. 
S A L O N - T E A T R O A L H A M B R A —A las 
8'15: La Dunea del Vientre — A las 9*15: Ar-
títíeró» ii ' oieoialns—A las lÜ'lS: E l Solar 
de la Bul a — E n loe intermedios bailes. 
T E A T R O A1ARTI—No hoy función. 
FRONTON JAI-ALAI.—Temporada de 
invierno. —Partidoe y quinielas—Alartea 
2—A las ocho de anoche. 
GRAN N A C I M I E N T O MECANICO— 
(Tejadi lo Ll 3,4,) —Desde el cía 7 de D i -
ciembre, hasta ei día 6 de Enero, so ezhi-
bliá ai público un magnifico Nacimiento 
MecAuico, con mult.tud de figuras de mo-
vimiento.—Ingenio antiguo de Ouba, con 
mt-quinas y figuras de movmilento;c»ñaevJ 
rale.» con dotacióo^n el corte de cafia.— 
Estará abierto desde las 6 de la tarde á las 
once de le nrche, 
UIPOIMiOMO D E B U E N A V I S T A . — E l 
domingo 7 a laa dos de la tarde.—36* 
carrera de la temporada de Otoño.— 
Grandes carreras de caballos de todas cla-
ses—Tienes, ueade Concha, cada media 
hora. 
E X P O S I C I O N IMPERIAL.—Desde el 
lunes 1° al domingo 7 cincuenta vistas de 
Barcelona y Sevilla. 
>•! II «i i 
A N U N C I O S 
L a f o t o g r a f í a d e K . T e s t a r , 
se h a i n s t a l a d o e u l a c a l l e 
d e O * R e i l l y n ú t o e r o 6 4 , e s q u i -
n a á C o m p ó s t e l a . 
c 1634 26-31 oc 
P U N S A T I 
Viele oamiu, puertas y camitas con viato-
eae y variadas araperias. 
T a c l i a toda clase de muebles COD mucha 
elegancia y e c o n o m í a 
c \ W 26a-»8 
c A R R U A I E S D E I U J O , con iuncho3 de zornaa _Con8nlHdo 121 Te lé fono 2 8 0 . - E s t a casa o freo* 
sus elegante-» carraaies á precios nunca vistos, p a -
ra entierros $ i -oü plata, bautizos |>-50 plata, bodas 
| 2 50 plata paseos 2 horas í l - 0 0 plata. Estos pre-
cios son eu la Habana Todos los servicios se hace» 
igualmente & precios módicos y con puntualidad 
d l - : H 0 a 3 l 
mam 
rfarina dsPlaíaiu 
de R. Crusellas, 
P A R A L O S M I S O S 
P A R A L O S A H C U S Q S mm i i i i 
PABUmomimTES 
Y POTAS BEBIIES 
Mn BU mm Y om mu m mm. 
tí ^ te ÉÉMdtt i TitEdas de Yivtra h i 
o 763 alt K v 1 
bpeita J Éstereotipia M DIAUIO DE bk fcüAfc 
>*umrHo r IULUETA. 
